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I. EXPOSE SIA IES TRD( PUBITNS DANEi LA ERESSE PUBLICJTIOtr.
A.@
h na.rs 1$2 dsns "Bllans et Btudss'r (Idomatlons luternes sur lee Earcb6g agricolee) - S6r1e B - a IBru une prbllcatlou, qul
donne IDur les dlef6leat8 1rye rle Ia c.E., Lhltetl Ktngatcm, DarEark et les U.S.A., IDur les ann6ea 19{+9/50 - L#/6L, un altrqu
dE Ia Bcyeme des IElx requs Ilar 1es trEducteurs pour un certsln ncobre de trEoalults agrlcolea r-Elbrtants.
Ia lrCsente prbllcetlon contlent une s6rle ale lrlx aralogues trEur las ellneee Lgrg/&-19?El.7i et es!, etr f€lt, le sult€ als IEprbllcatlon cltde cldessus. I€ ncolbre de IE!,s pcr leoqualo lee s6rles tte trrrx sont dom6es e 6t6 cop16t6 IEr les .trEl's 8u1-
vants : Irelanal, Nogg, svarl.ge, 0sterrelch, sul8se ot EelLEs. En outle, ales correctlona n6cessalres ont 6t6 apportdes aur( e6-
rles ale gr!:. il6JI pr!116es.
B.I@
1. Dars ]a pluport ttes cas, 11 staglt de ;rlx raoyens poni16r6s, d6p.rt fefl0e, regus trEr les foducteurs Ipur Ies quentlt6s vm-
dues d.e6 d1ff6rents laodults.
En lE.lncliE, ce IE.lx est donc 6ge1 au quotlent obtenu en dlvlsant, trBr fodult, Ia valeur totale ate toutes lee qLlentlt6syend.ues, 
- lnd6perd"*nt de la qua^nt1t6 - lar Ie total de tout€s les quantltds vendues.
(?our subventlons volr Ie polnt eulvant B 2.)
En cons6quence, Le vaLeur BcErenne alu trlx de recette se tapporte d toutee les quallt6e et ndr 1as i une qua11t6 d6temln6a.
Lraesortirent iee quallt6s, iur varre pour cluaw 1noatult aliune aanffiftautre, Joue d.onc 6ga1rcnt ur r61e lors 6e Ie
d6te:ml.netlon ale Ie valeur unltalre.
2. Subventtons oul lnfluenceDt dlrect*uent la raleur rutlta1re IEraue IEr ].e IEoduct€ur.
Toutee ]es subventlore, cc@e Bubventtoas 1ar hectane, subventlona sn faveur alu prtx, ateflclencry ;nlrnents, ptnee A ls. cul-
tue, qul bfluencent ie uontant flnal encalss6 ID.r le lEoduct€ur pour Bes lrodults, convertles par unlt6 ilu 1nodu1t, sont
ccmlElses tlans les valeur8 unltelreg.
c. cmver:sloEdes rLx rcu, IeE betteraves sucrlEres et Ie lalt.
Etant atoDn6 que Ia tereur en aucre ales b€tteraveg sucllBres et IE teneur en natlEreg g::assea du lalt v?rlent dtune ann6e d
Irautre et dC pys d tr8y6, m a celcul6, lorsque cr6tatt IEoslble, pcur ces deux prodults I cot6 $e Le valeur rrnltalre, 6gale-
rent des pfx sul: Ia beee-d.iuae teneur 6n suqre ou ea gr:alsse mliotae. ?our les bett€raves sucrlares sur baae de L6 fi ds sucre
et pour le lalt sur base ate 3r? 6 de @ttEres grasaes.
D. converslon ales trElx.
Pour tous Ie6 trEodults, Ies 5u:lx sont ex1rfu6s en norurale natlonEle alnsl quten un1t6g tte coapt€ (rc).
Iors d.es converslons 11 a 6t6 tenu c@pte ales tanrx de change r6ellenent en vlgueur alu:allt les arurdes reelectlves.
Pour Ia t'rlode 1959/& -'|978179 vo* 5eSes 3l et 32.
E. 'Jn1t6e ale pclds a&6r1ca1nes.
I Avolrdulbls pound (1b)
I USA Hurdredreleht (crlt') = IO0 Ib
I Short ton - 2.@0 Ib
I bu8hel b16 = 50 IbI bushel salgle = ,5 Ib
1 bushel oree = l+8 lbI buBhel tolp - l2 Ib
L bushel uals - 56 lb
Cleufo (de pouJ.es) I7rl+ plBcee - I tg
F. Soulces.
:::::
6sterretch
- la plnclpale sounce pour Ia ccmposltlon tle cette p.rbllcation 6ta1t lr6dlt1on amuej-le de ta Dlvlslcn de lrlgrlculture EcE/FAo
de ls ccmlsslon 6conmlque pour ltEurope. LrEcE/FAo regolt les prlx dlrectenent des lnys (entre autre Mlnletlree cte lrAgr1-
cultr:re ) .
- I€s lrlx des U.S.A. et les Erlx des betteraves gucrlires dEns Les IEys de Ia C.E. constltrent me exceptlon 1nr rap;nrt d cequl trr6cide.
Lee tlom6es Inur J-es U.S.A. ont 6tl recuelllles dans IeB publlcatlons ate I'U.S.D.A. (t-trltea stetes D€iErtaent of AgrtcuJ,ture)
a savolr:Agrlcultural Stettstlcs - Wh€at Sltuetton - Foed Sltuatlou - PouJ,try ard Egg SltuEtlon - Llvestock and lGat Sltuetlon -
Dallry sltEtton.
G.@Er-S}19.
I. FRoMBE : psges 34 et 52
l-hlted Klngalco! : Y comtrEls les pel@nte contrEnsatolree (Deflclency pynente) et avet d6ductlon do8 frals de cc@erclall-
satlon (Jusqurea L%?/73).
: Y coEtrrl8 les trrlres tle Btocka€e.
: Prlx ale base.
o'\1359\, t359P-
9p7'18,
27,2L6
2, 
'\oL2Lrnz
L4,5t5
2r,40r
kg
l(g
l(8
kS
l(8
I(a
l(€
ks
:Y::: : I c@Irls les subventldrs.
IlelLas : I ccmtrEls les flrbventlcls pou! les cultures tte b16 eur urt€ sulErftcle ale l+ he ou Eolag.
u.s.A. ! Irclu4es support trEyEent ln 1963 arLI @rketlng certlflcat€s. Tm @.rketr.g certttl.cat€ IE.ograJ! ha,B beealn ef,fect glace 1961+.
2. SEIOLE : IEses 15 et 53
NeaterleJd 3 Y ccBtrEls Le subyantlon accotl& trbu! selgle cu1t1v6 Bur les ten:alns sablomeux et Ieg tourbltres. Cett€
16,{nc ilal.t IEy6e pou! la dernlDre fole en I!58/5p.
ttrlted Kln8dc@ : Y cc[![Els les pfuents coolEnsatolres (deflclency papents) et etant d6ductlo(r ale8 flBls de cc@ercla].l_
satlcn ( Jusquren tgtl /73).
::::: 
: Y ccoqrls les rrlnes ate st@ka€€.
:i:: : Y ccEtrEls les subventlcn8.
3. ggg (totar) : pges l5 ot !{
Nederland : Y ccmlEls Ia subventlcm accordde lnrrr ltorge cuLtlvde stu: les terralnE sablorureux et les tourblEres. CettspIre 6ta1t py6e pour Ia dernlAre fots en Ig8/5!.
ILtlteal Klngitcm : Y cc8ltrEls tes Pfuonts ccmlEnsatoires (deflclency payneate) et avant d6ttuctton aes fral6 de ccmerclalt.stlqr (Ju8quren t97Z lTj).
Irel.and . Lg59l6. 196O ete..
::::: 3 Y ccmrrls les trElrneB tte stockeae.
::::: 
: Y ccoalEls les Irrrms ate cuLtura et 1es subventtqrs.
l. ry, r 1nguu 37 er 5i
Nederlsnal : A lrexcluslon d.s L9. subventlon accqd6e pour lrorge cultlv6e sur terralns sblonngu( et los torbldres.
B.B. DoutseLla&l : y c@lrls les trnlE.euo.
:::: 
: Y c@trrts les trrtEeus.
Dannark : "Bj,nue".
:::: 
: Y ccmtrEl.E les trrteeurs et les lrtees <te etekage.
Sverlge ! Nm c@Irls le8 trrlneur8.
sulese : hlx aalertts, f1x6o 1ar' lee Autortt6s pour la 
'rar16t6 "BlntJe", Ibur vente nlnlElu ale ,o0 kg, franco ga.reale llvralson.
unlted Ktngatcm : Non c@Ir18 les.tralnents c@trEnsatolres (deflclency pyuenta) 
- 
t973/74 er, r/fu/l)1g1x draclrat au c@trtert(Wrgtard., wetes).
,. AVOINE 3 E€es 38 et J6
Nederlentl : Y ct@r16 IB suwentlon accord6e trnur lravoLne cultlv6e Bur terralng sablonneux et lee tourblEres. cettelrLne 6ta1t ;ny6e pur la dernlEre tufe en Lffi/69.
I&lteat Khgalc@ : Y c@trrlg le8-r'lehents cmrenetolres (aeftclency peyrents) et avant ttdductloa des f::als de ccomErclall-Betron (Jusquren r%2/73). rn3/74 er rul\/75:w1x d.achat an c@ptant et a tere.
:::: 
! y c@lrlB Ies IEIEeE de stockasB.
5. !o!&E! DIt ffiBE DE coNsott{Aolol{ : !€€Es {o et !8
EelglqueTBelgle ! Pcmes de tsre m1-l6t1ves et tard.lveo, toutes varl6tle.
7. EIIEBAVES suBEEg : rE€eE 41142,43,59 et 50
Eelglque/Belglg - B.8. DeutschleFq 
- Fr:E$ce - Itaue - Dar@rk et EeIlaE :
Bans IE valeur des FlLpes.
Nederland - lhlted Klryacm - Irelanal - Sverlge :
y co[Irls Ia vaLeur ates pulpes.
Y:!:i: : klces alo not lncluile GoverIment [alrEent8 urder the Sugar Act.
Teneur en sucre : ceLJ.e-cl se reptr)orte d Ia tenaur lors a1e ta llvr:alson & la sucrerle.
Ia converslon des IElx su! base dtune tereur en aucre unlfotme ae L6 $, a 6tl effectu6e en g6n6ral €D utllls€.ut La foluuls :
I 11$-pr
g
p . ;rlx 'pour teneur en sucre r6elle
s - teneur en sucre r6eflepr - Irlx ca1cu16 lnur une t€neu! en aucre de L5 6.
8. EoYEtr qtAlnqlAqE : Fses M et 6t
Lu(entourg z 1fi9/@ - 1.960 etc..
Nedetlard : k1x Ipu l.a 2;ne q"F11t6 (3OO4OO kg pol6s abttu).
Unlted KlnAat@ : Y ccEFlB Les subventl.qrs.
Y:11 z Le5e/6o - r$o etc..
9. FORCS DTABAIIAGE : pgee 45 e+ 62
B€I6lqu€Felglii 3 Pdcs d&l-gr:as.
Irx€oboutg : L959/$. 196O etc...
Nealerland : Porcs I vlanate, poltls vtf 95-120 kS (84).
[.[1lt€A I3tDAil@ : I ccmlrls les auwentlcms.
Ireland : kla sur 1es Darch6e tbur Les porce d vlarde et les lrcs A becqr.
!:l:i: z Leel@ ' 1e6o etc"'
10. IAIT DE VACUE Z \aBes 46i47r48,63 et 64
Iu<eobourg . L99/@ - lSO etq..
Nedetlard : Y ccmtrEls le8 subveatlons acco,rd.6es IEr Ie GouyelYt@ent, Jusquren LS7ftA - 19?31?4 . 19?3. etc....
Irelend . rfi9|fu - 1$O etc...
Dn@rk ! Y coalrls gubrreatlons trDua Ie latt et lnLnes Oe q""t116.
Y:: : Y c@Erls les subvetrtl@s.
::Y: 3 Elx Esyan du lett alestln6 A Ia cosc@atlo! br@tne aurect€.
U.s.A. : Lg59/$ - 1960 etc...
!,Illk : avElago trrlce recelved by fa.lEers alellyerles to ptEnts, Osalers etc.. et rholo8ale.
9
hrx du talt alrune teneur en @ttgres gra8€s ale 3.? 4.
D8.Es ls lE6seate prbllcatlon, Ie valeu udtofrc se r6fEr€ pour le lalt d une tensur en m,tlEres gr:ressee r6elle ou a une
teDeur flxa.
Er outra, trElIr les pys de Ie C.E. Is trrh atu lalt a 6t6 calculd Bur bass dtw tereu en @t1Eree graseea de Jr'l $.
Ce calcuL a 6t6 etfeetu6 en tetEnt c@pt€ ato 1a rraleur ae griB166e, ca1cul,6 sur base du Irlx ilu beure.
11. OEUFS DE POILES r rBses 49 et 55
B€l.glqus/Eefgfe - IreLand - det€rrelch :
htx n(yenB rogus IEr les fet|10lsrs lc8 ale lB y€nte eu grosslste.
Lhrlted Ktu€a1@ : Oeufs ale trDules et (!e cs.Erds.
Y:]:i: z tg)ft$. 1e6o etc....
t0
I. BLIurlBuN@I zu Du{ ]N DEsm vBdrTETu,IcEu{c EIfuAIIENEN PREISEN.
A.@.
IE l,ta:z 1962 lst ln der s€r1e B ln aler Relho nBtanzen 
""d Slullled' (Aaumftteftungetr uber Ale AgrargHrkto) elne Veroffentlletn:rq
elschlenen llber Ale von alen Etzewern ln den landeral der EO, lE lrnlteil lgngalcm, ln DanEark unit ln a!6a U.S.A. etzlelten Eels8 fur
elnlge wlchtlge LandEuerzeugnlsse (Erlilegeloe). ns Unaeft, slch alEb€l ra Durcbschnltte fir aue Ja.bre L9\9/rO - ]9&./6L.
Dle hler vorllegenale Ver'dtrfentllcbun€ 
€ntha.Lt : E l6islrelse 
-Durcbscbnltte firr dle Ja.bre ]-959/6 J978179 8le lst also elne l{el-
terfiifrnrrg aler otr€nelvEhnten Rrblltetlon aler Serle B, uobol.Jettoch eusser Erl6olrelsen fur dlb L6niter Ae! 8.O., aleo ll'lt€d l(ll,g8ca,Dnnrk und d1e U.s.A.rkelse fiir lralard, l{orge, Werlge, Ostenelcb, SulBse rrrd, Eellae aufge.omm s1ni. Arsoer{cm ellf, alle ln
a!B! Serle B veroffentllchtea he16e, soyelt notrerdtg, berlchtlgt worden.
3.i4-geljtrlee
I. In aler MebpahL aller FAIIg slnal &le gsrEmt€n ErIUBtrEelse ab- tlof-Prelss, alle aue fzeuger fiir aue ydr lbren verkauften !,Iengenfur alle yerBdhlederen hzeugnlsse en1tran6en bben.
Ln klnzlP lst dlesBr fl68lrels elso glelch ien quotlenten, der slcb bel Elrer Dlvlsloa Aes Wsrt€s eIL€r verkEufben !'&!gen elneg
koduktes (otrne neriicfs:.chtigung tter OraUtlt,; durch alle lnigesart verleufts },renge erglbt.
(vegen etnalger Zuschldge slehe 8.2.)
l,llt analaren wdten : Der Etl0sptels bezlebt slch euf BIls qlEutJiten unat nlcht euf elre b€stlmt€ QuBIltIt. Ds n6gllcbenreleefirr Jetles hodukt von Jah, zu Ja.br nectrselnde gueIlt3-seortlnent kann slcEFso auf atle Bl6slrelse autrtrken.
2. Zuschtiiae. dle dle Erltislrrelse dllsk! beebflussen.
AIIo Zuscblage..rle Fl6chm6uwentlcmon, E€lssubslAl€n, Aeflclens}, IElroentB, Anberrlriulen "nO alergl€lchen, alle EhfIusE auf dlle
vcm Elzeuger fiir eelne Erzeugnlsse enpiang€nen Detrege-haben, efrA 
- 
i&gere;bnet pr hodrrkt rrnd f'len8enefifrelt - ln 6"o g116"-
IEelsen sntl8lts.
C. uBreclmureen von kslsen fib Zuckerr[ben ".it Mllch.
Da Aer ZucksrgetBlt iler Bllben unll tler Fettgehelt Aer !,lllch vqr Jabr zu Jahr urd vqr Ianil zu lanA schra.nf,sn, rettFa filr Alese EE€u-
galsse ille fi6spelse auf 3es1s elnee elnheltllchen Zucker-bar. !'ettgehs^tte6 barectmet, urd araa f5 I Zuc[er fifr Zuckernlben n*
3t7 $ Fear. filr MlLch.
D. ttrroclmlw aler h€1se.
D1e vorllegende Verijffentllchung enthalt flh el[e Mukte Erlaspelse ln ratloneler t|ehrlng und h Rec}lrlm8selnttett€n (nE).
Fir aue theclllurg tutden aue ln alen etselnen Js.bren gflltlgen Wechsellnrse veB€nilet.
t{lr dle Berlode L%9/6o - i978l79 slehe Selt4n 51 und 52.
E.@.
I AvotralulDls Bourd (Ib)
L tSA Uudretlrelght (cl't,) . 1@ Ib
I Stort ton - 2.0@ lb
1 bushel welzen - 60 lb
I bu8bel Boggen = 16 lb
1 bu6he1 cerste . bB Ib
1 busbel Hafer - 32 lb
1 bushel l'lats . !6 Ib
Eler (Hiihner) 1?,I stilck - r kg
o,45359 W4r,3rgz kg
F7,185 ks27,2L5 k8
25r\OL l<g
2r,772 ks
L4,rL5 kc25,bL ks
F. QueIIen.
- Dle vlchtlg8te QueILe fib dle zuearmen8tell.ung der vorllegenalen Verbffentllchun8 HaEn dle JEihrlfch erschelnerden llefte aler EcE/FAolgrlculture Dlvleton of the Ecmmtc Ccml8slon for EuroIE. D1e EC/FAO erfahrt dle Ertiistrrelse allrelt von aen LEndern (fn eUgL-
Eelnen von alen IanilvlrtsctEift smlnlsterlen) .
- 
Ausnalmen hlervm elnd tIle Ertbspelse ln den USA urd dle ErlbBlD'else fu Zucker:riben tn den Iiudern iter E.G.
Dle Angaben fu atle USA lrurden entnonmen aue Veriffentllchurgen iles USDA (thtted Statee DetrErhent of Agflcuttur€), lE elDzelnen Bua:
Agrlcultu!€l statlstles - Wheat SltEtlon - Feed sltuetlon - Poultry erd I'qg SttuBtlon - Llyestock a$il l'{eat gltugtlm - Dalt? S1-
tuBtldr.
G. ErlEut€tungen fib dle elnzehen Erzeugnts6e.
1. @ : selten 34 un'l 52
thlted Klngdcm ! €lnschllessllch ateflcleney XEyrlents und vor lbzug von Ve]1@rlitungskosten (bts elnschllesstlch Lnz/T3).
:::::
0sterrelch
! eln8chLlessllch IagerkostenzuschlAge.
: festgegetzte Erzeugerlrelse.
ll
Y:: : ctuseDl:l€sallch Subsluctr.
EeUas s illc subslalca filr tlelzea f! I(IelDflEchoEnbu (< l+ E) etnd tn El&1nels elnD€Ertffea.
u.8.4. ! Lnclulles suppEt lBlrE€nt ln 1963 and urletrng certlflcat€s. Ihs @aketfnA certtflcat€ Fqgrala bs beenln cffect slnce 1961r.
2. lgEEI : sslt€n 35 unil 53
N€ilorl,asil ! otuscbXlossllcb ilo &rschrag der f{la nogE€n voD saDil- '.n{ !.1oc!6{ca g€z8.bLt uu{e, 1S8/59 ur:ae dues€rArecbXsg aE letztar l,t8l b6zahl,t.
thlt d t(r.DAAcB s elDschllessljtcb na.flcl€ncy lqmeatsn "nir rG lbzr€ 6er Ver@rlrtungskosten (Dls eu8chtlessllch lyl2/73).
::I r olnscbtiess1:tch lr€prkoat€nzuscilHse.
=:: 
: clDschllessllch $rbsldl€n.
3. ggtr (lnssesart) ! sslt€n 35 lrail 54
lGd€rlarrd : elDschl{cssllch al@ zus+lag, iter t{ir c€lst€ vcm sard- ud. Ir{oorbiden ge"hlt, vurt€, 1fi169 rrutt€ dle6€r
Algcbl.a8 zra letzt€n l n bczahlt.
t[rlted Klngdco : cltlscbllesgllch "Ceflc1€nq/ lqmente'ilnq vca lbzug 6er Yere.rrcurgskosteD (b1s elnschllessllch tna/T3).
::-:: 
: G1trscb11€s6l1cb Irgorkostazuscuase.
Y::: s €lnschll€ssllcD 4oEuF8nlen lad suDsldlea.
1.. IgEryEg : s€lt€n l7 uld 5,
f,eilerlellll ! ohg den Zusrhlog, d,ar fiir Grrst€ unil von sanll- und lfoorbSden gezahlt rlrd.
thlt€d xlDaa@ ! oDDo ndsftelcnc5r trqmenten - tu ]'rTlftL uld ryrbfir:Bar[rels (En6lad urd tfeles).
,. IEE ! selton 38 uait !5
NcAerIanA : €lnschllessll- dGE Ars_ +sSr.der fih lla^fs! vcrr s"rd- ud !,loorbtiilan gezatrJ.t rrnudenr j9$/69 lrurde ages€rArscbl,ag zrE letzt€la l,lBI b€zablt.
tbtt€d l(lrgacm : ctnechlt:s81191f*It:t*"y.1ngraentetr lrd rgr AUr,re yon Vet@.rlrtungsko8teD (Dls elnecbllessllch Lyfz/n).Ab 1973.fi4 
- l9ltrfi5lBqrlrels utd T€r,'otnpels.
::1 : elnschllessllch LaA€rkost€nEusahrige.
5. SPEISEGmOTTIEJ{ ! $lt€D 40 udl 5g
lelg16/t€f€lquB : nlttelfriihe ud sfflte ltsttottoln eller Sort€n.
B.B. D€uts.hlena 3 elnsclLlessllch friihsdten.
::n:: 
I e1n6chL1essllch ffiDlartof:eerr.
DaruErk : "Blnue".
::: 
3 olnschllessllch Fiibke.rtof:feln unil elnschlr.eosllch lrgerkostenzuschl6ge.
=:j 
: ausctr].lossllch rlrlbkartoffera.
Sulsse : tlurch ille ReglerrrDg fes?€e8etzt€r @^r'ar&letrel.s fr:r 'blnuen bel VerkEufen vo[r ulrd.sstens ,oo kg frel L1e-ferstatloD.
t2
?. iry ! s€lten 4Lt 42, 43, 59t 60
Bolslgpckfque -3.R. DeutsdtLard. - Frznce - Itatla - Demrk ur,fl EEIIes 3
ohne dsn lrlert a€! Schaltzel.
Nederlanil - ([rtt il K[ngatcD - IrsIaJd - Svortgp 3
$ert Ae, Schnltzel.
Y:li: : hlces Ao trot lrdluilo Oonerrment py&eatB urdsr ths Sugar Act.
@p5ggs!! : hel Adlefernng loko Fabrlk.
Ptlr dte tbectmung alor hotse Buf c1a€n elnh3ltuchlll Zuckergehalt von 16 v.B. rrurde ,.8 AlJg@ofno auc Fd?ol
I r f6 a pr verrrerd.et.B
p 
' 
kels fitr den ts,tstcbltohen Zuckor8eb8lt
s . tstsgcbllcher Zucksrgeha.lt
Pr - trerectmeter Eels bel 16 / Zucker8eElt.
8. @: selteb 44, 5r
Luxenboulg I l9i9/@. 1960 etc...
Neilerland : Eele fiir zlelt€ qudltat (Soo-lOo Xg sctrlBcbtgfirtcht).
hlteA KhgAcm ! elnscbLlessllch Subslauen.
-u-._s-.3_. : tg)/& ' I!50 etc...
9. SC JignTSCEHEINE | *ttn 45, 62
Bo1g16/Belglque : I{slbfetto sc}ruBlne.
Irxenbourg I l%9/6. 196O etc...
Nedterlanal : Yleesgarenvaakeae, Iaberdgevlcht von 9r-12O IEA (80 v.B.).
l.trIlte(l Ift€alotr : elnsehlles6lleh Subglillen.
=:::: 
: l.tarBrelse fib "tneeslar€nvarkensf uld. "Baconvarkem'.
!:l:i: 2 Lfie/6o - 1e50 etc...
10. g : setten 46, 47, 48, 63, 64
Luxernbourg . Lg59/@ - 195O etc..
Nealerland : elnscblle8sllch Reglerrrgssubsidlen (bls elnschLlessllch l*7/A)-1973174 = 1973,etc...
Irelend I l9i9/@ - 1960 etc...
Damark : elrochllessllch subventlonen fiir l{ffcl ud SuetftAtstrE{den.
::i::: i elBch.Llesoll.ch subsltllen.
ii:: : Durchschnlttsnnete fir Mllch filt aen n€nschJ.lcheu Verbrauch.
U.s.A. : L99/& = LSO etc...MllL : average lElce recelved W farn€rs. Dellverleg to plonts, al€alers etc.. et rbole8s,le.
l3
Berecbnuna iler kelse fiir UffcU Elt 3.? v.U. F€tt.
I! aler vonllogerden Yer6ffentLlchun8 basterca ille Erl6atrre1oe auf aleE tatedchrlchen Fettgshalt Asr lulch oaler auf eu€m feston
fettgehs.It.
fll' tue E O.'Ij&4gf seraea dsrrlber hlrEus b€recbnst€ ErldslEelse fur f,tflch elt 3r? $ fett gegata. Dtesc Prel6€ str4 ausge!€rd.
vo ruttffililffi chst nozden.
u. djEmEIEn 3 sett€a 49, 65
lefelE/3ol€lque - Irolenal - dgtarrelch:
vcm Asn Bzeugsrn eoltrangene ProlBs bet Vellel.lf s.D GrosstEnalel..
thlted Klrga@ : Eiibner- uDd, Ert€oel€r.
Y:li: I Lee/@ - 150 etc"'
t4
I. NqTA IN MERXIO AI PREZI DI CIII AIIA EREE}IB PUBBLICAZIONE.
A.@
NeI @,rzo 1!62 e apprsa 1n nDl.lsncl e stu41" (Infor@zlonl lnt€ne sul ercatl agrlcou) 
- sorle B - tlr|s prbblleEzlore'coat€nont€,
IEr 1 allversl EeBl alella C.E., 1I hlt€A Ktugoc@, Ie. Da@sak e.gU,U.S.A., 
'fm elnt,gst IEr g11 erlrl t*glro - 1g60/5f aeUa nedfaatel trrezzl ottoautl atal Foduttori IEr wl ccrto ru.@sro dl loportaatl FoAottl sgrlcoll.
Ir, tre8ente prbbllcEzlone contlels una ssrls U EEezzL 9!"Ioqhf IEr 911 annl 19,9/6 -1978179 e coEtltulsce, lD Bff6tt1, 11 eegultoO€LIa st@enzlorota lxr!b11cazlon€.,.11 nrusro alel E€sl dl cu1 81 fenlece la s€rlb Asl lrezzl e stato ccopteiat* coa l fezzl sc-grentl t lrelanar-Norge, Sverlge, oeterrelcb, sulsse e EaIIas. Inoltre al].a Earl€ 6L lrozzl. gXa ErbbucaG sono statl alpctatt gfffterdEnentl reslsl necessarl.
B.lry-ge!-E5s!
L. NeILe mSglor Prts alel casl 81 tr:atta (U Irezzl raedl poder:atl, IErtenza fattorle, ott€autl afal lEoaluttd.l IB! la quBtrtlta alsldlversl Irodottl venilut€.
f" fl!?? dl EasslDa, arinque, questo prezzo e lEal-al quoz!.eBt€ ottenuto Alvlt€rdo, trEr claocun Snodotto, 1I selore Al tutto lequentltd vendute 
- lndllDnilenteEente itelle quallti - per 1!. totale di tutte IE qu;$tft} vcndute.
(Per Ie sovwenzlonl vetlere 1l seguente p.urto B 2)
!l valce E3al1o del ltrezzo all rlcavo sl rllerlsce pertanto a tutte Ie ql8uti. s aon ad urE' qualttl deterolneta. lacbe lrassortlnentodelle guallti, dre va,rla I3r clascun podotto da tnr amo all'altro, lnflulgce euIIE Aaterulneztole del valo|!.c unlterio.
2..
Tutte le 8owenzlonl, ecme Ie sowenzlonl Fr ettaro, Ie sowenzlonl sul lrezzo, I "aleflcl€nsy FyraoDtsn, ed 1 !E.@l alla coltha-
zlone, che lnflulscoDo su.l,Irlsporto fltrale tncassato itel proaluttcE trE 1 IEotrEl laoalottl cdrvortltt Der rurlt) dl lEoalotto, sm
c@Irese net valorl urltEal.
C. gglyqrsLone alel Irezzl alelle ba"babletols ala zucchelo e Fr 11 lstt€.
Polch6 1I tenore la zucchero deUe ba'rDabletole <ls zucchero etl 1I teaore ln Etalle g:eeee del lstte c<rihlaao ale un aruto EILraItro e
dB lEese a paeae, tEt questl alue fodottl 81 e calcolato, quardo clo e stato lpsslbll€, oltae alDrozzo neill.o ottenuto - e relEtlvoquirdl allreffettlvo t4nore, rlspettlvEBente, ln zucchero ed ln @terle grasae - anche talunl Irezzl ln b'ee ad u.D t€nd€ ln zucchero
od 1n Eat€rr.e. gra8se unlfome. Per Ie hrbabletole d.a zucchero c1o e ststo fatto sull.a b,6€ tlsL 15 / ill zucchero e IEr 1I Lette ln
bs,Ee aL 3r7 * dl Et€rte grasse.
D. Converslone del IE€zzl.
Pe, tutti 1 lroalottl ! Frezz! aono estrr€sal ln noneta nazlonsla nonch6 1n udte afl corto (tE).
Nellreffettuere Ie conv€r61onl s1 e tenuto conto Ael tassl al1 caebto etfsttlva&ente 1n vlgore logu aml conslderatl.
Per lI IErloate l%9/@ - 197El79 vetlere pglno 3113?
E. Ihlta dl IEso s.EerLcane.
Avolld,ulDls Bourd (1b)
LrSA Hu'ldredsetght (cvt) . 1OO fb
Short ton . 2.000 Ib
bushel gt2no = 50 lb
bushel segals - ,6 lb
bushel orzo . la8 lb
bushel avena = 32 Ib
bushet g,anoturg6 . !6 Ib
:::::
Usterelch
o,45319
\r,3rqz
97,tB5
27,2t5
25,bL
2trTl2l\ 
''152r r4ol
ks
kS
kS
l(g
ks
kS
kg
kS
UoE (ati gelflna) Url+ rurlti . I kg
F. Fontl.
- Ir lrlncltrIall fontl utlllzzate pr lrelaborazlone della ;resente prbbllcazlone sono state ltedlzlone arl]luele della allvlslon€ Aetltngrl-
coltura EcE/FAo alella c(mll8stone econml@ per liEurotra. LtEcE/lAo rlceve ccuuntcazlonl da1 prezzl dlretta.Bent€ dBl ra€s1 (fra fraf-tto, ttal l,llnLsterl dellrAgrlcoltura).
- ! grezzt deglt U.S.A. eA t lrezat relatlvl aIIe blbebletole ds zucchero Ael Fesl detta C.E., raplresentano lllp, eccezlone alle ncme
sulndlcate.
I datl reletlvl aau U.s.A. sono st€.tl dedottl delle llrbbllcazlonl deIltU.s.D.A. (Inlted ststes Delortnent of Agrtculture), vale adlre : AgrlcuLtuEl Statlstlc8 - Wbeat Sltuetton - Feed Sltuatlon - Poultry ard Egg Sltuetlon - Llvestock adl l.{eet Sltuatlon - tElry
SltuBtlon.
G. Oe8ervazlonl 1n nerlto a slngoll trrodottl.
1. 0RAN0 : trEglne 34t 52
Unlteal Klngd.@l ! C@Iresl 1 la€anentt cmtr=nutlvl (aeftclency paynents) e !EL@ de]-la aled.uzlone atetle strEse alt ccmerclallzza-
zlone (ftno al L912fiil.
: C@IreBl 1 lrelnl per Ie costltuzlone aU scorte.
. *ezzt @.ae.
I5
::::: 
! conprcso 1o scrw@21@1.
Eelles : CcElrase le soq?erlzlorl Fr Ic colture (ll. graao 6u uta suFdlcle dl qu8ttro attorl o Eono.
u.s.A. : IDeIuAeB sulrDolt pyroat h 1S3 und Eskcttrg certlflcatas. &s @rk6ttng ccttlflcat€trEqra8 heq bG€r
tD €f,8ect slnce 1!51r.
2. gg4 : raelns 35r 53
Neiterlaail : CcBIEeda la BowsElone coaccesa IEr lrczo coltlvato sul td?enl sabblosl o aolle tcElloe. qresto
s<nrvcsrzl@e e steto lEgato ltuttroa volts neI Lfi169.
lhlt d l(l,tgdo! 3 C(mIEesl I FgEodrtl c(Ellnsatlvl (6eflc1€aq pyrnente) e IEI@ AoLIB atGauzl@e aelle strtBe ill ccmer-
craf fzzsu f @e- ( t L\o eL LY72 /T3t .
::Y : Ccolresl I rE@l IEr :.4 costltuzlos all sc6t€.
Y:: 3 coaprese Ic EoweDzlort.
3. lEg (tptare) : pslr!€ l5' 54
Noderland : C(BIE8Ea IB sow@zl@e concessa ;rr ltc'zo coltlvat€ lsl tot:tonl sabblosl c nclla toblero. qu€sto
Bo"ecmzlons e stato Irgato lruttr,Ea volta D€I J.fi/69.
thlt€d Ktnaaco 3 CGEIEagI 1 Bgallsrtl c.rrycasatlrf (aeftctency p,yacals) € tEr@ arlla ileduzlqra alell,e strEse tll ccmer-
claltzzazloro (fr!o al LnAlTil.
IrolEnd z ltg/@. 1950 etc...
::::: 
: CcnrEesl I peol rnr La costltuzlone dl scdt€.
Y::: : c(EIEasl 1 Ir@1 aU coltrE c lc sowsDzlohr.
l+. cBzo DA Fon{rcIo : tBg{ng 37t 5,
Naderlanil ! Cqr osclusicnc alalla sowBDzldre coDcasga 1ar lrwo coltl,gato rcl tor€nl sabblosl o noll€ torblcra.
thltod l(lDgd@ : Nsr ccElroBl Eggoorltl c@IEnsatlvl (octtctocy pyaeats) 
- 
Ln3/74 
- tyl\fi, 3 lFezzl aU acqulsto( En6IEEd, wale6).
,. AVEIIA : estu6 38. 55
Neilerland : CqotEesa la econenzloe cor|rlsposta Fr lre\rBra coltlta Bel ter-€Dr. sabblogl c D,clle td.blese. q'osto
soyr€Ez1@€ e otato IEgato lru1t!@ volta n I L9$/69.
utltsd KlDga@ 3 c.Elresl 1 p6mentL c@trEnsat1vl (doftcleocy plmente) e trrr.@ aialle aeaurloru delle slnse (u ccmla!-
clollzzezlonb (f1ao aI Lnz/Ti. Lgn/|U 
- Jgtb/'|, . grooz! lL scqulsto 1n contantl cd i scadanza.
:::: 
: CcotrEesl 1 rtEl IEr Le co8tltuzlono dl scdt€.
6. PICAXts DA COITSUDO : eelne {0, !8
lelglU/b€fglque : E.tst€ s@l Fecocl 6 t Jdlv€ aU tutt€ le varletd.
l.R. D€utsch1EDd ! C@trEese Ie guall't} IEecocl,.
:::: 
: ccmrrese Ie ptat€ Frecocl.
T::::: : "Btnu€".
::T : ccmFrsae Ie lEtste trnecocl e tnclusl 1 IE€@l D€t la costttuzldrs Ol scato.
=:i: 
: Ncn c@rasse la rEtote laecoct.
Sulsse , EezzL Se.rantltl e flssatl OElltArtorltA per le qualtti EtltJe, Fr Is vsnruta al quantlta Efnlt[e aU ,Oo hgfranco atazlone tl1 consegaa.
l6
7. ry: F€he 4L, 42,41,59, @
Belglg/belglque - E.n. Deutschlard - France - Itaue - DalDark e I&ILag :
EscIusO 11 valore aleUa polp.
Nederlsntl - uhlted Klngdcm - Ireland - Sverlgs i
lncluso 11 valore aletla !oIF.
!:l_1 
: klces do not lnc1ude Cderlment Feyaent8 urder the Su€ar Act.
Tenore ln zucchero : sl rlferlsce aI tenore aI m@nto della coneegm elle fabbrlca..
Ia converslone de! lEezzL ln base Ed u tonore ,n zucchero unlfo:me del 16 # U stata effettuBta h generale utlltz'lndo I9,foliruIa :
I x16=prg
p E laezzo reLetlvo allreffettlvo tenore ln z{cchero
s = effettlvo tenore ln zuccheropt = prezz,o calcolato trEr u tenore ln zucchero del t5 l.
8. BovINI DA lrAcELJ.o 3 paglne M, 6!
Luxenbourg , L%9/@ = 196O etc...
Nederlanal 2 fuezzL trEr Is sscdtlle qrElftA (3@-l+0O kA (U lpso dl carae ugceLleta).
fhltett lclngdcm : Ccmtrrese Ie sowenzioDi.
Y:1i: ? t%e/6 - re6o etc...
9. SqIII DA I.IACEIJO : pslne 45, 62
3eLglg/t€Iglque : $rlnl ser0lgt:essl.
Lux@bor.E8 | l%9/@ - 16O etc...
Nealerlanal : Sul.nl de carIte, trEso anl.Eale ylvo @ I - )2o ks (80 ,).
Uhltd l(ln€alcm 3 Cc@trEsss Ie sowenzlonl.
Ireland a *ezz! dl, Esrcato trEr I sulnl, IEr caans e sulrd. IEr Dacon.
Y:11. : t%e/6o - Ie60 etc...
IO. 14f,T0 DI MtccA 3 lBglne 46. 47, 48, 53t 64
Irxeeboutg z l%9/6. 196O etc...
Nederlanat 3 Ccmlrese le sotrvenzldu ststall flno at LSI/@ 
- lgzll?4 = 19?3t etc...
:::Y I Lsie/@. rSo etc...
}1111: : Ccatrreee sffiDzloi. suJ. lBtt€ e supplementl dl euBu.te.
=::: 
: c@rE€se Ie Bowenzlotrl.
3Y: t hazzo Eeillo a!e1 lett€ A€stlrato al cosrEo L@no auretto.
Y:11 z te5e/$ - 1$o etc...
Mllk : avstage plce rocelved by faroers "Deuverleg to dtants, daaler6, etc.. et rboleealer.
2l
l7
(tsIcolo tlel lEszzo (lel Istt€ con tepsre alel 3,? 6 A1 @terle gtBsse.
NeILs lEesente prbbucazlons 1l ra1Ge unlt€,rlo sl rlferlsce, IE! quanto r16ur8dB 1I latt€, allref,fettlvo teoore d1 @t€rle
Srasae, o a 1[l9, tend:€ flsso.
Pe! I IESBI alelle C.8., holtrg, 11 lrezzo del latte e stato ca]colato ln base a.d. ur t€nore aU Eterle grasee 6eI JrJ $.
Questo calcolo e stato €ffettuBto ln base a1 trE€zzo alel buro, temndo conto AsI valcre delLe Eaterle glrss€.
U. UCVA DI GALLIIA : pglne 49, 65
&lgla/:Bel€fque - Irelsnd - dstcrreicb :
Prezzl EsaU ott€nutl dat coltlvatorl a,lliatto ale]-la vsndl,ta el grosslstl.
hlted KlrgdcEa : Uolra alt g8ltfua e drarltla.
Y:l* | LEie/@ - 1e6o etc"'
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I. TOEIJCETINO OP DE IN DEZE PUBLICATIE V@flO},IENDE ENLIZEN.
A. 4s9g99t
In m^art 1952 verscheen lrr nBelansen en Stuilles' (Int€ni€ lnfo:m,tles orrer ale lerdbouJ@d(ien) fa Uar serle B een prbllcatle,
rdas.rln vo6 ate Ja,ren l*915o - fSo/5f voor (te ordelsctrelaere larden yan de E.G., titlt€il KhgA@, Dan@rk en ale u.s.A een over-
zlcht rerd gegeven van de geulddeltl doo! ale boer€n cntrm,ngen pruzen voor een aantaL b€tangrlJke lenilhou$p.d1ukteE.
De ontterhevlge pubucatle bavat sooltgellJk etJfer@t€rlaaL voor ale Ja.ren LD9/@ - 1978f79 en 18 tn felt€ eea voortzettlng ran
de hlerboven bedoelile Frbllcatle net dlen verst€nale echter flat het aantal lard,en r*aarvoor trrug8erles $orden Begeven ultgebr€lal
18 Eet lrelard, Norge, Svertge, oste:relch, Sulsse en Hellas en dst nooatzakeLtJke corrsctles ln leeil-s geprbllceerde c{fer6 ver-
alen aar€ebraeht.
8..@,
1. In ale Eeeste gevallen betreffen het ile gsrDgen gemldldslAe plJzen af berderlJ, aue Ae Iroalucent€n vo@ de verkochte ho€veel-
heilen v"$ de otd.erschel&ene prcdukten hebben oatrrangen.
In trElnclpe ls aleze lrtJs aluB geuJk srn bet quotlEnt, dat verklegen ec,rdt door IE! podukb de vaartle rran aLIe vrrkochte be-
veelheden, onefle,nkellJk van ale hlautelt, te alelen iloor de tottal verkochte hoeveelheilen.
(Voor toestagen zle volgerd punt,3 2)
De gemltl.le]-te opbreng8ttrrus heeft duE betrekkllrg op EIE kttalltelten en aius nlet op een betrEslae kr.autelt. Ilet hralltelts-
asscrtlnent alBt voor eU fodulo rran Jaar tot JEEI i"rleert sIEeIt alus b1J ale b€IEllng van ale geBldileltte opbrengsttrrrlJs ook
sen rol.
2..
AIle toeslagen e.al. z@.1s areaaltoeslagen, FrUssubsldleg, aleflctenry IEyEentB, teelttrneulee, alle van hvleA zlJn op bet
bedrag alet de producent u1te1nite11Jk voor zlJn IEoatukt ontrrangt, zUn, cmgerekend Fr eeDletd grodukt , ln tie golddelile
otrbrengstlEuzen begretrEn.
c..
Daar het sulkergehalte rran ale Bulkerblets en het vetgehalte ven ale gelEoduceerd.e nelk van Jaar tot JaEr en van l8nd, tot lard
ulteenLolEn, uerd. voor deze trree lrodukten, uaar nogellJk, naast de genldtlelile olbrengstlrtJo b1J restrEctlevellJk bet serkeluk
suLkergehelte en het verkeltJk vetgehalte, trrlJzen berekenal btJ acbter€envolgens een unlfo:an sulker- en vetgetnlte. Voor sulker-
bleten bU 15 y' eulker en voor Eelk btJ 3,7 % vel.
D.@-EE!{4,-
Vmr aILe Fodulden zlJn de frUzen ultgedrulG 1n nstlonrle valuta al6nede cmgerekerd ln rckeneenbeden (RE).
BIJ de cmrakenlngen rerd rekenlng gehoualen net ale 1n ale onilerscheldene Jaren sErkeuJk v€n lc€cht gsneest zurde rleselkoarsen.
voor de perloale l%9160 - 1,781792!e bladzUden 31,32.
E. Aaerlkaanse gelrlchtseenheden.
Eleren (klp) 1Jr4 stuks = I lqg.
F. Pry.
- 
AIs belangrlJkste bron voor de saEen6telting van deze publleatle atlenden de JaarLukse ultgaven van de ECEIFAO larteulture Dtyl-
Elon of the Econdnic CcrE!1s616 for EuroIE. De ECEAAO ontv:angt ate FlJzen rechtBtreskE van de lantLen (o.a. Ulnlsterles van Iand-bour).
- Ultzonderlngen op bovenstentle vorBen tle trrlJzen van de U.S.A. en de EulkerbletenlElJzen 1n tle lanilen van de E.G.
De gegevens voor ale U.S.A. rerd.en ontleend aan trubllcatlesyan het U.S.D.A. (Unlted State8 DelBrtnent of lgricuLture) t.e. Ag1-
cuLtu::al Statlstlc8 - Uheat Sltustlon - Feed Sttuatlon - Poultry ard Egg Sltuatlon - llvestock and Meat Sttuatlon - Dalry Sltu-
atlon.
O. OFrerk1ng IEr Fodukt.
1. I4E : blaalzlJden 34, 52
thlted Klngtl@ : Incluslef deflclency pyment8 en v&6r afLrek rmn de ccmerclallEatlekosten (lo1" ln|n3).
1 Avolrdulble pound (Ib)
L USA ltudreduerght (srt) - 100 tb
I Short ton - 2.0@ Ib
I bushel tarse = 60 IbI buehel rogge = !6 IbI bushel ger6t . l+8 Ib
I bu8hel hgvga - 32 Ib
I bu8hel uats . 55 lb
o,\r3r92\r,3rg
97'L8,
27 r2L2
25,hot
2lrnz
t4,5t,
25,1+or
kS
kS
ke
l(8
l(g
ks
kS
ks
:::::
6stcmelch
: Incluslef opslaglrenleg.
: Bes1strrlJzen.
t9
=:: 
: Inclusl.ef subaldles.
EelLas : De subsldlo op tarwe get€olA oD een ol,IErylakt€ van lr Ia d niniler ls labegrepn.
u.s.A. : Itcluilee suplut p|raent fn 1953 ard EarkstlnE cettltlcetas. Ihe Ea.rketllag cet'tlflcat€ IEoEraB bas beenln ef,fect slnce 1!51+.
2. lgg : bledz{dea 35t 53
Ncilerland : Ineluslef ale tssl.ag, d,le voor rogge get€eld op ale za,td,- en veeDkoLonlele groDden vetd verle€ld. Irt l%8/69
serd de toaslsg vEor As lastste EaaL b€taall.
thltaA Ktugacn : Incluslef "d.eflclencry Salraentstr en v66a afllek yEn as cc@€lclallEtlekosten lr,of LnA/7r.
::: 
3 Incluslef opslesFe0los.
Y::: : subsldles lnbesrerED.
3. (totaar) 3 bladzUaBn l6t 54
t{eaerlAnil : rrcrul€f de_toe:61egr-dle voor gerst geteeLt op ate zard- en veenkol@lere grord.an retd verleerd. ln t#/6g
rratd ale tcslag voor dc l8atst€ EeaI bet€s.L1.
Ohlte0 l(lnAdcm : Incluslef "d.eflclenry layuents' ea v66r a.flrek raa ale c(@erclallsatiekost€n (r.or Ln4ni.
Ir.elard z L959/@ . 196o ete...
::: 
: Inclu8lef opslastrE@los.
Y::: : Teeltrr€odes en sub6ldle6 tnt€sretrEn.
4. VoEDEnoBSI : bladzuaten 37, 55
NeAer1and ! D.eluslef als to€su€, Aie voor gerst geteeld. op ile zand- en veenkoloutele grord.en votdt verleerd..
tltlted Kfngatcm : "Deflclenc5r lalmentsn nlet lnb€grepn. Vanaf ln3/74 - LnLfi, | 1r{zen vor allrecte enkotrEn (Englad
en !lales).
I{derlard : Inc1uslef ate-toesleg, alle voor }Ever get€e16 op de zan4- en yeenkolonlale grorden retd. verleend.. ln L#/69
setd ale tGsla€ voor de lsatste Eaal bet ald.
Lhlt€d K1nga@ : Incluslef "deflclency pyeentsn en v6er aftrsk var de cc@erclallsatlekost€n (fof Lnafiil. vanat tn3fiL 
-1n4fi, I IrlJzen vod illrecte ea te:lElJneankopsn.
[orge : Ineluslef otrEl.agg€rales.
: bladz{aten 40, 58
:l::ftIi:: : Mltldelvroege en late aa.rdappelen vEn a.lte \€rl6tetten.
B.R. Deutsdtland: Vroege s@rten lnbegrgtrEn.
::::: 
r Inclu8lef vrege erd,EptrEten.
::::::: 
: "BlntJe".
::::: 
3 Vroege aErilsplElen lnbegretrEn en lnclustef opsta6pentes.
Sverlge ! E(cluslef Eoege @rdsppelen.
sulsse : G€galsndeerde en d@r Ae r€gerhg vastgestelite lrlJs voor nBlnuen. Verkols ven Elnt@l ,oo kg, fr€neoIeverlngsststlon.
6.
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7. SUIXERBIEIEN : bladzuden 4., 42, 43, 59t 50
Be1glE/t€lglque - B.R. DeutschLand - France - Italla - DanrDrk en Hellas :
Zonder de Yaarde van de I)ulP.
Nealerland. - Unltetl Kln€dqn - Ireland - Sverlge :
U.S. A.
Incluslef (Ie vaatd.e van de pl.p.
: hlces do not lnclude GoverBent lalments urd.er the Sugar Act.
2 L%9/6O . 1950 enz...
g!}9l,gg!3l!9 : d.lt heeft bctrekklng op het gehelte blJ leverlng aan de fabrlek.
De c@rekenlnt van de FlJzen op een ulfom sulkergehalte van 16 S heeft ln het algeneen pluts 6ehad aloor de yol8enilefomule t€ gebrulken :
B x16'P'a
p . fus blJ rerkeuJk sulkergeholte
s - verkellJk sulkergehBlte
pr = berekende prlJs blJ 15 $ sulkergehalte.
8. rygW: blaatzrJaten M, 6r
Luxenboug : l%9160 = 1SO enz...
Nederlantl : FUs voor de trneeile ksaltt€lt (3OO-4OO kg geslacht gerrlcht).
United Klngdcm : Incluelef subslille.
Y:l-i:
9. : blsdztJden 45r 52
De1giE/Belglque 3 nalfvette v"rken8.
LuxeEbourg
Nederle.rd
. t9591& - f96o enz...
: Vlees'raaenvarkena, leyentl gEYlcht van 9r-f2o ks (8O 6). - 1973llq = 1913, enz...
Untted Ktugtt@ : Subeldles lnbegrelEn.
:::i:
Y:l-i:
3 !,brktprtJzen voor vleessarenvarkens en baconvarkene.
, LD9l@ - I95o enz...
10. : bladz$den 45t 47t 48, 63t 64
IrxeBbourg
Neilerlarrd
Irelard
Darmrk
Y:::
::::
u.s.A.
. L%9/& = lSo enz...
: Incluslef orerheldssub8lalte (tot 195?/58)
, L%9/@ - f960 enz...
! Inbegrepen subsldl€s op nelk en ksallteltspretrles.
i Subsltllos lnbegrepn.
: G€dldde]'le plJs voor eelk b€st€of, voor atlrekt€ Eenseluke colsLEtrtle.
. Ly59/@. 196o enz...
!{11k 3 avcrage trE1ce recelved b)r fa.rners nDellvcrles to plant8, al€aLers etc.. at sholesalen.
2t
Berekenhg EelkfEUB b1J 3.? 6 vet.
In deze prbllcatle heDben de gEmltdeltte opbrengstFuzen betr€kklng op Eell( bU het serkellJke vetgehalte, of een vast
vetgehalte.
Voor ale E.C.-Israten verd. de nelkfrlJs bovend.len berekend, blJ 3r? 6 vet. Dlt beit PIEats op basle van de berekende vetwasrde ult-
ga.ande van ale boterlrlJ8.
u. : bledztJden 49, 65
Belglts/Belglque - Irelanil - oet€lrelch :
Door de boeren gealddelde ontirangen lruz& b1J verkoop aan de groothEndel.
LLrltetl Klngdcnr : KlpF- en eendedleren.
Y:1i: ' L%e/@' te5o enz"'
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I. EXFIAIITtrCffi N}E ON 'I'M PRICES OTVEIY Itr UIfi PIIBIJC,AIIION.
A.@I
In !,rarch 1952 thete eppeard ln Sertos E d n3B1Erce-Bhoets ard 6'tudleg' (fateref goim'rrlquds on tbe agrlcu.Itur:al rarlete) a
nrbltcatlon on tb€ In:1c6s recelved fof vartous key agricultulral trroducts ty a€rlcultunl lrodueers ln t'he E.C. _couatlles, thc[nttea Kagacn, Drl@rk aftq tha U.s.A. (untt vatuee). Those nsre avera8o ftgures for the yeaas l*9lro -Lfu/6'1.
fre foltortng FrbUcatlon gtves a sln!.Ias llst of unlt values for tlre yeare :.959/6 - 1fl81?9 fi, ls accodlngly a c@tlnuEtloD-
of the above-Esntldleil p$Ilcatlon, suppl@sntlng the Irlcea fo the E.C. colmtrles, the thltsA I(lnBAcm, Dar@rk atd t'he U.S.A.I.lth tboss fo: Irglaod, Iilc,rgs, Sve;lge, deterrelch, Sulsse arr(l HEIlas. In "0111t16r corr€ctlona bavo !€en Ead.e ther€ loceesa4rto tbe Irlces BIreadJ' nrbusheil.
B. Tvms of rrlces.
1, In tho @Jorlty of e&se8 the unlt values l1st€d are o.-farm prlces, those ths lEoducers recelved for ths quantltles tibey solil
of the re,rlous products.
Tbls unlt ralue 18 ln Irlnclltle sguEl to the quotlent resultlng frcm altvldlt€ the ralue of BIl the quantltles sold of a 3ro-
ttuct (hrespctlve of quB11ty) tU the total quBntlty soLt.
(ne-substdles gee B 2 belov)
Ihe unlt talues. r€fer tbsrefore to EU quBlltles, ard no! to a Frtlcular queuty. Ihe pooslble v€aletlon ln the tEDge of qus-
uty of any groatuct frco year to yeEFey thus aifect EEE udt vaLuee.
2. Sub61d1es Alrect].v lnfluenclnr the unit values.
AlL gubsldtes sueh as acreage subBld.les, trlce subsl(Ues, aleflclancry trElmnts, cultlvatlon bonuaes atd others, rblch bevB e(Ee
lrfluence on the alEs the laoalucer ralsea on hls lroduce, arE lncluiled ln the untt vaLues cdrv€rted es IEr trEoduct ahd rnrt of
quBntlty.
c..
Aa the 8uga, content of beet Bltal the fat cqrtent of EtIk raty fr@ one year to the next ard f!@ countty to cotlntrT the unlt va1ue8
for these lroaluctg aae calculated on ttle lasls of a unlfor, 6ugar and fat contant, v!2, 16 $ sugar for Bugar b€et ard 3r? $ tat tor
n1Ik.
D. Cqrverslon of Irlces.
Ihe foUovlng prbllcatlor sborrs rmtt trrlces for all poduee ln the currency of the countrT cdrcerned and ln unlts af account (UA).
The exclunge :stes curent 1n the resggctlve lrears rrere usea for the corvrrston. For the lnrtode Lgrg/& - .1978179 see lEgss 31132
r.@
1 Avolrdupols poud (Ib)
1 UsA f,urdredeelght (ct*) - I@ Ib
I Short ton - 2.0OO lb
1 bushel vheat - 60 lb
I bushol rye . 56 1bl bushet barLey . l€ lb
L buohel o916 = 32 }b
1 bushel m;lze = 56 lb
eggs (hente) 1lr4 eggs . 1 kg.
- oA5$9
- \r,3rP
- 
g7,Lg5
- 27Pr6
. ?5'lcf,L
- ZrtTl?
. L\r't'
- 25,1+oL
kS
kg
ks
kS
kg
l(g
kC
ks
r.re.
fhe Ealn aource for the ccEpltatlqr of the fouovlng publlcatton rraB the volr8es of the ECEA4O Agrlcultue Dlvlelm of the EccncElc
C@DLsslon for EurotrE, Erbllshed amually. th6 EC'EAAO recelves the lElces str:alght frcm tbL countrles cmcetaed. (general\y flcm the
MlnlstrlBs of lgrlculture).
Etceptlme to th16 a.re the U.S.A. Irlce8 and the Irlees for swar beet ln the E.C. countrle8.
The alata for the U.s.A. ves taken fr@ lubllcetions of the I,SDA (hlted Ststes D€trgrtnent otr Agrtculture), 1.e. fr@ AgrlcultuElStatlstlcs - tlheat Sltuatlon - Feed SltuBtlon - Poultry ard Egg Sltustlon - Llvestock and !,Ieat Sltuetlon - Dalry Sltuetlon.
G.@.
1. tfHEAT : rages 34, 52
tLrlted lGngdm : lncludea aleflclsncy Fytents snat tefor€ deatuctlm of @rketlng costs (t111 ln2/73).
:::::
6itcrrercrr
lncludes stora€e subslqy.
flxeal lEoalucerrs Irlce.
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=::EcILE8
: lacludes subsLl1es.
: lnclulles gubsldles fG rieat cultlvatloa of @It ereae (lr hectares o lsss).
Y:l* : lncludes suppost IEyEent l[ 1963 an6 Earketirg celtltlcat€s. &e erkotlng cettflcato IFogr€B bs bemb cffect slnce I95l+.
2. BIE : pges 35, 53
trcd€rLana : lncluil€s tb6 bottus greoted for tye grda on sar(y end Eoo'fsnd grould. IhlB b€nus vaB lest IEla ln L#/69.
UrlteA KlIl6Oc@ s lnclulles deflcletrcy lBiyuEnt€ ard tGfore aleductl@ of Es.rkettna costs (tlII LYlz/1il.
::I : lnc1uilss aubslales for stozge coste.
Y:: : tncluaes Bubsl(ues.
3. !S!E (eu) : sasss 36, 54
I{oderlalil : lncluilie the bdrus grEntsil fc E.rlcy grorn @ sandy o.d Eoorlard groEil. Ib1s tonus tJas last IBLt i
r.968/69.
ttrtt€d l(lngA@ : lncludes daflclency lElments anil before alecuctldr of @aketlng coete (tu.L Ln2/73).
Irotat}d z L99/@ . 1960 etc...
:::: 
: lncludes subslales fc8 stdase costs.
=::: 
: lncludes bonue6 fd cu].tlratlon ana subs161es.
l+. rEED BARLEr : IBges 37, 55
[eatrErlp.nd : tslg! the lomrs !a1a out for barlgy grora on Ea,D{y ad Eo@l8rd groudt.
Ihlt€al l(lngacm : E!!g& Oeflclency lEyosnts. F\@ LgBhb - Ln4/7, : strot lal.ce (er8latlr ard tJales).
5. $! : p6es 3q 56
lleAerlenal 3 lncludes tbe tolrus lElal out for @ts on sa.rdJr anal n@leni Erourd. Ihls bonus vas laet pltt Ln l#/69.
lhlteo lgngilc@ : lmluales aeflcloncy lrEyaents ana b€fora deiluctlon of Ea,rketlng costs (t1ll Lglz/7r. F:r(e tgg/74 - 197\/75 |Bpt ard future lr.Echaso lElce.
Yy : lncluiles subslry for stolage costs.
6. ryL, pg"" 40,58
=Y:eY::: 
i nedl ear\y a,tdt late rDtatoos otr eLL vErletles.
B.R. Deutschlen{r : lncluiles early yarletles.
::::: 
: hcludes ear\y rDtatcs.
DI@ak : "Btnt1en.
::: 
: lacluiles early potot€s ard lncluiles subBlAlss fG gtorage costs.
:::::: 
: sxcludes early potatoos.
Srlss6 : 8ug,r:ant€ed lEtce flxett by the gorclrusnt for tbe rrarlaty nBlnue" on nLntmu &lea of !0O kg fiznco aleltverystatlon.
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?. SLEIR BEErI : lages 4\ 42t 43t 591 60
BelgliiTtelglque - B.n. Deutschl,ard. - F:tance - Italla - Danm.rk anii HeIIas :
trltbout the value of tbe prlp.
Nederlanil - Untted lcngal@ - Ir€lanal anal Srrerlge :
lncludes ttre vEl,ue of the trlllp.
Y:l:i: : flces do not lneluile covermEent 
payEents urd.er the Sl.Isar Act.
Sugar content : on tlellvery at reflnery.
The converslon of flces dt the EEls of a unlfora su6ar content of 16 / ras @,tnly ca^rrl€d out bJr uslng the fozula :
.g x16,pr
s
p - pnlce for the ectuel BWar content
I - actr.Bl sugar contentpt - prlce calcuLated fot 16 $ Bugar content.
8. BEEF CAIET : IEges Mt 6l
Drxeubourg z L%9/@ - 1F0 etc...
Nederlanai ! IElcos on refer to secodl S'rdlty (3OO-4@ Eg slewbteroil rrclght).
Uhlted Klngaic0! : lncfuties subslalles.
Y:11 | t%e/6o' re6o etc"'
9. MEAI PIGS : laseg 45, 62
BelglE/?€Igfque : s@l-fattedplgs.
Lxx@bourg z 1fi9/$. lSO etc...
NeAerLanal : plgs for inrk ('Vlses'darorarkens")rl1ve velght frcm %i2O kS (& il.
(idted KlngAcm 3 lncludes subsiilles.
Ireland : na.rket p.lcee of plge for prk ('Tleeerrarenvan:keast') erd plgs for bacon (!acqrvz.rten{).
Y:::i: z t%elta - 1e5o etc...
10. @WE"IILK ! pges 46, 47, 48, 63, 54
Irx@bourg I lg59/@ - 1950 etc...
Neilarl8nil s lncluales govarment subsLlles IUL 196l/68 - 1973174 = 19?3.etc...
Ilelanat z Lgig/& - 195O etc..
DeJ@^rk : fucludlt€ subslalles crr ullk ard quauty lr€@ltEs.
8u1sse
EeLlas
u.s.A.
3 lncluiles subsl(Ues.
: everage trElce fG rallk for hu@n conslalrtlon.
z L!J916o. 1$o etc...
Mi-fi': avepg" !6.lce recelved try famers. Dellverlss to plo.Bts, dealers, etc.., at sbolesale.
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calcuJ.atlon of Irlces fo! nllk rflth 3.? % fat.
In thls pubucatlon the uJdt value for n1lk refets to the fat content, ectual cE otJr€nrlso flxeal.
!\rrtheEore, for E.C. countaies the grlce of nllk has been calculeted m the lesls of e 3r7, fat coltent.
fhts calculstlon has been t[ade W reference to the value of fat, calcu]ateA on the baol6 of the flce of butter.
1L. EEt{ts ECiCs 3 lEges 49' 65
E€Ig16/E€1g1que - IrelEnat - 6st€rrslcb :
aretage trElce8 recslved by fa:aers fro sale to shole8sLers.
thlted lGngat@ : chlcken ard, duck eggs.
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U.s.A. I t%9/& . 196o etc...
I.n@E0IBEI.9E r0B DE I DENNE P(IBLIKf,IION FORSiOI,|MB{DE EnISER.
A. Al.EllldellEe be@.erknlnrer.
I m,rta 1!52 fretrkcm "status og ttraerefgelaorn (Interne ueddelelger v€alrlr€nde lBrdbrug@.rkeiteme) - Serle B - Esd en
otfantltg6frelse af en overslgt tler, fbi de fc,r8kelllge lende I m, [h16d KhSA@, Danna* (]g U.s.A., for 6rene l9l4.9/ro -
l*0/61, englver genncmsnlttet ef de plser, s@ Iroaluc€aterne Er nodteget for en r:aekke vlgtlge IsdbrugslroAulier.
Denne prbulBtton ldleholater en }lgnerde raeklre trrlser for trene l%9/6A - 1978179 og d€n er falrtlsk en fqrtsaettelse a.f
oveilrsevnte skrlft. Antauet ef lanlle for htrllks trElmr1re a.lglres, er'uctvldet tll at cmf,etta ffl8enae : IreIa.nO, Norge,
Sver16e, dotelrelcb, Sul.sse og EeUas. !,lan tar endvldere foreta€et tle nfdrrcrdlge tetteLser 8.f de al.leretle qffentugEjo8te
prlse!.
3.glryirg.
1. I tle f,lest€ tluaelate dreJer det slg @ yede genneBsnltslElser ab g!.rd, s@ trroducentem€ lEr Eodtaaet for de solgte
@er€aler B.f ale forskslllge lFoduloer.
I lElnclppet er denne pls 11g Eed tten kvotleut, uan ftr ved at djtvlderc raenilen ef a1le tle solgte Eaengaer af et
Iroalukt usn8et kvalttet nett den solgte totaLmen€ae. (Vedllrede tllskuat, se prniit 3 2 heruniler).
Cet'neEsnltssaLgsprlsen henffrer saledee tll eIIe kvalltsterne (]g 1l&e kun t1f en be8t€edu fnalltet. tlivElget af kvaIl-
t€t€r, s@ for hvert podukt varlerer fiz tr-Elf 6,r, spll-ler alerfor llgeleAes en rolle veil bersgnlngen af, eDhedstrElsen.
2. lPtlskuil. sm alr.rel(ts dvtrter den af Eoducentsn modtame enhedsBls.
AI stltte, eAgo a.realtllskuat, Irlssubslatler, deflclency lnlmsnts, dyrknlngsp'e@1er, scur pivftrc, det erdellge lelfb,
6@ Iroducantsn nodta8er for slllo lnodukter, er - @€Fret IE. erihed ef Iroduld€t - lnkluileret 1 edhsaslrlsen.
c. tur€alm af rlsems for aukker@r @ Ee1k.
Da roemes suf,kerlndhold og Eaelkens fetltfudhold svlnger fr€ Us tll ea og f,:a lard tll lerd, har @n for illsse Irotlukt€r,
hvor ruJ.lgt, forualen enhetliplsen llgeleiles beregnet pnlsen p6, b61s af et eneartet su&kereiler fedtlnhotd. For sukkerroer
1E uets af'et sukkerturilhold pA 16 fi og tot melk B[ ba8ls af, et fedtlnathotal fl lrl $.
D. Omenlng a.f Ir16er7le.
For alle lrodukter er trnlserne anglvet I den rEtlonale E/ntsort, sAvel em 1 regnlngsenheder (RE).
Veil cmregningeru har m.n benyttet <te t de trTgeeldende Er ga.etdenile kurser. For lErlods l%g/6o -197E179 se slde 3'1,32
E.@,.
1 Avolrdulblo pound (1b)
I USA Hundredvelght (crrt) . LoO Ib
I Short ton - 2.0OO lb
I bushel lrvede - 5O lb
I bushel rug = ,6 IbI buehel byg - 48 tt
I bushel hgvrs = 32 IbI bushel reJs o !5 Ib
Hfnseaeg lJrl+ stYkker = 1 kg.
1. HVEDE : Elde
Unlted Klngdon
:::::
0steEelch
r.@.
Scm bovedkrlde ved udarbeJdelsen af tleme prbutetlon er avandt den &rttge publlkatlon ftE ECE/rAO AgrlcuLtur€ Dlvlstql of the
Econmic Cc@llsslon for EuroF. ECE/FAO far lrl6eme dlrelrte fra ved,komende lanite (b1. a. frE landbrug@ln1sterler).
Dog udglr UsA-trrlseme o{! sukkeroerstrEiserne 1EF-Iandene en malt€€else f:a ctet foregaerde.
For U.S.A. er oplysnlr:gerne taget fr€ skrlfter udglvet af USDA (Unfted States Dep.rtrBent of Agrlculture), nerllg Agrlcu1tual
StatiBtlcs - Wheat Sltutlon - Feed Sltuatlon - Poultry and Egg SttEtlon - Llvestock and l.Ieet Sltuatlon - Dalry SltuBtlon.
G.@.
34, 52
: tnklusive udugntng6betallnger (Deflclacy pJrraents) og forudfradrag af @kostnlnger ved narkedsf/rlng(Fra og ned tnz/73).
3 lnk1uslve oplagrlngsp€eEle!.
r ba6leErls.
o'\13592
t$,35y2
g7,ta5
27,2L6
ry t'+ol
211772
I\,'L'
25,\Ot
kc
ks
kS
ks
kS
kS
kS
kg
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=:: 
I {nr.rrralye tllshd.
::Y: ! lllkluslve tllshlrt for dyrknlng af hvette !& st ereal af l+ ha eller alerurd,er.
U.s.A. : ,,ncludcs support lB_ynent ln 1963 anal @rketlng certlflcates. lbe @.lketlng csrtlflcate pogzz.n l6,s been
1n etfsct slace 1$[.
2. nlfi : slde 35r 53
Nederland I tlkl_uslve tltsku4 for byg dylket p& sarAet JorO og tfrweJord. Dette tllskuil udbeta.Ltes slatste gang 1rfi/6e.
talltod KlnSat@ ! lhkruslve tf+lglllqsbetsllrger (deflctency pynents) % fcualftEdrag af, cDkostnlnger veal @.rkeilsffrlng(Fra og Eed Lnz/7il.
::T : lnkLuslve ople€rlngsp.acml€r.
Y:: : lakluslve tllshril.
3. S! (total) : elae l5r 54
Nedel1anl : lnkl-u8lve tll8kud for byg qyrket pE sanaet Jord og $rveJ@al. Dett€ tuskual udbet€"Ltes Blalst€ gang 1L#/59.
thlt€d KI4alcro 3 ln}luslve "allgdngsbet€"llnger (d€flclency traynente) og forualfndr€g af cmkostnlnger ve4 Eaakedgffrhg(r:a og roed tnz/n).
IrelEntt . l9r9/@ = IS0 oev.
::::: 
r ln}lusl\re oplss.rnssp.a€mler.
i:::: : lnkluslvo .tFknlnsspa€@ler os rtrsklrd.
l+. IoDEFETYO ; sLde 17, 55
Neilerlana : uden tllskuil for byg dylket 16 sandet Jora oe !6, tlrveJora.
hlted ltLn8al(e : uiten r.rdltgnlngsb€tsrlDger (iteftclency pymenta) 
- tn3/T-tn4/?, : kGrt€rt pleer (Englard, t{ales).
,. EA\|RE : slde 38, 55
Nealellard ! hkluslve tllskud for heEe Eylket pA Eanilet Jord og !E tlrveSord. Dette tltskuai uibe@Itss slitste gsngL tfr/69.
hlted rungacm : fukru8lve rdrleFrtngsb€tal1nger (deflclency F.ynente) og foruilfradng af c@kostnlnger veal @rkedsffrlng(rta og ned Wzhil. tn3/14 - t%U/f :-rinLni og €,m1ns!rrser.-
::T : lnllustve oplagrlr€spaenler.
6. sPISr$RrcF,tB : stde {0, !8
Ee1g1d/Bo1glque : halv-tldllge og sene !@,rtofler, alle arter.
B.B. Deutschl-erd ! lnkluslve tldLlge kgrtofler.
:::: 
: tnklustys tldtlse tarrofler.
hnEark : "BtrtJe,'.
::::: : lnklustve t&utge kartofler og op1e4rtn6sp.a€mier.
::::::: 
: u.ren tlrulre kartofrer.
sulase : Ba'rsntereile plser fastut 8f ryndtgheaeme fc BtrtJekartofl€r ved elg af nlntoun ,@ l(8, fr:ankoleverlngsstatton.
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7. SIJl@IqEI,t : slde 41, Qr 43t 59r 60
i::::f:Y::::-:-::::-T::::3-1i-:-Y:-:-lliit-:-TTi:-T-::i:::'
ekskluslve vaeldlen af roe@Esen.
Nederland. - [Inlted Klngdm - Irelarrd. og Svetlge :
lnkluslve rraerdlen af reEessen.
Y:l:i: 
: Irlce8 do not lnc1ud.e Goverruent pyments uniler the swer Act.
S'd<Ierlnalhold : veal leverlng t1I Bukkerfabrlkken.
turegnlngen af tr['l8erne p6, basls af et enBartet suk]erlndhotd d 16 6 6 bBlB af forzlen :
{ xM.prrhvors
p = pE ls for faktl8k sukkerlntlhold
s = faktlsk sukkerlndholdpt = beregnet Enls ved 16 S sukkerlndhold.
8. SLAGTEI(VAEG : 81de M, 6L
Luenbourg . l%9/60 = 1960 osv.
Neilerlard : fls for anilen kEutet (30o-4oo kg slagtet vaagt).
Lhlted l(lngdon 3 lnklusive tllskud.
Y:1i: : tfiel5o. ISo osv.
9. SL6OIESVIN : Btile 45, 62
Belg1b/Se1glque : halvfede svln.
Luxenborg . l%9/@ = lSO osv.
Netlerlarat : svln tll ferek kfd, ]evenate yaegt & g-tZO kC (8O 4).
lhtted Ktngdoo : lnkluslve ttlsl(ud.
TIi 3 Es.rked.slrlser for svln tlL fersk kft og baconsvln.
Y:l:i: t t%e/6o = 1e6o oev.
I0. KDI4AELK : 61tte 46t 47t 4q 6Jt 64
Luxenbourg , L%9/6. I95O ogv.
Nederland : lnklu8lye statstll8kud. Fra og Eed l*71$ - 19l3ll4 = 1913, etc...
Irelend ?, l%9/60 - 1950 osv.
DannErk : lnkLuslv Evtte ttl Eaelk og kvelltetsFraenie!.
::::: 
: ,nkluslve tl]shrd.
EeILas 3 gennssnltstrrls for @€Ik bestert tLI dttekte nereskeltgt forbnrg.
u.s.A. r Lg)/@ = 1950 ogv.
1,111k : average ;rlce received by ferers. Dellverles to plants, dealers, etc.., at shole8a1e.
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BeregntuE af flsen for ua€Ik red 3.7 / fedtlndholat.
Erhedaprleeme 1 deme publlkatlon er baeer€t 56 naelkens fetttlndhold, fastst hened eller p[ ard.en nAde.
Desuilen, haa @.n for m -Ianttene beregnet @elkepr16en 5)E baels af et fedtlndhold fi 3r7 4.
Deme beregnhg er blevet foret get under hensyntagen t1I fedtlndholttet, aler er beregnet pE ered.Ia8 af mfr;rleen.
11. Eq: slde a9, 65
Belgl6Tbelglgue - Irelanal - Oeterrelch :
germensnltslFiser nodtaget af foducenterne ved s1g tll grosslster.
thlted l(ingdcm : lryLllnge- og etleaeg.
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U.S.A. I t%9/6o - I95o oev.
(URSER 
- UECHSEL(URSE - EXCHANGE RATES
TAUX DE CHANGE - TASSI DI CAIIBIO - TISSELKOERSEN
100 ilil E .... uc/RE/UA
PERIODE CEREALES lpoinEs DE TERRE I BETTERAVES BOVINS PORCS I LAIT OEUFS
1959160 - 19?31741974t75 J 2,ooo0019?5176 I 2.0132719?6t77 | 2,0253919771?6 | 2,026401978t?9 | 2.02640
i
2.OW77
2.018O1
2.O2&0
2,02640
2.o2&o
BELGIOUE/BELGIE - Lt
2,00000| 2,00000 II z.o145o I| 2,02640 iI z,ozeo II 2,02640 I
,XEilBOURG
2,0036?
2.018O1
2,026/0
2.O2&0
2,o2&0
2,0000012,0000012,00000
z,o167Elz.o16tglz,o,tszt2,02640l2,026/,0lz,ozs3g
z,oz&o I 2,02640 lz,ozuo2,02640 | 2,o2eo l2,o2eo
1959160 - 1960t61
1961162 - 1968169
1969170 - 1973t74
19?4t75
1975t76
1976177
1977 178
197Et79
27.3224
27.E903
2E.6620
29.2545
29.3E37
27.52U1
28,1?4E
2E.8247
?9.3129
29,3912
BR DEUTSCHLAND
23.EO95
25,0000
2?.322427,1224 I2?.9429 I28,72E7 I2e.3O33 I29.3e12 
I
27.4?71
28,'174E
2E.8247
29.3129
29.3912
27.3224
2t.1222
2E.?287
?9,1097
29.3616
27,477',1
28.1?4E
28.8247
29.3129
29.3912
27,3224
27.8903
2E,6620
29.2545
29,383?
1959160 - 196E169
1969t70 - 1973174
1974t75
1975t76
1976t77
19?7t78
1978t79
't8.00/4
17,7803
17.7520
17.0962
16.11L9
1?,9214
1?.75E9
17.6392
16.9920
15.t769
FRANCE
20.2550
18.OO44
18.OO44
17.75E9
17.7520
17.O57?
16.0639
17.9415
1?,7589
17.6392
16.9920
15.E769
1E.OO44
17.?8O3
17,6392
16,9125
15,2568
1?.9214
1?.7589
17 16392
16.9920
15,E769
1E,0046
17.7803
17.7520
1?.0062
15.8?69
1959t60 - 19?2173
1973t74
't974t75
'1975t?6
197617?
1977 l?E
1974179
o,122509
0.116971
0.104933
o.097661',|
0,086655'l
o,122509
0,1160/7
o,'1o2713
o.0941E22
0,0E56658
ITALIA
0,160000
o.149797
o,122509
0,1166E6
0.103u?
o.o97o874
0,0E66551
0.1?o?73
0.1137E7
0.1o2713
0.0941822
o,oE5665E
o.121612
o.1160l7
o.102?13
o,0941194
0,0E5665E
0.12',t671 | 0.1225090.113787 I 0,1,16971
o,'toz?13 | o,io49i50,0941822 I O.OsZeOr0,0E56658 | 0;0E66551
1959160 - 1960t61
1961t62 - 1972t73
1973t74
1974t75
1975t76
1976177
1977178
197E179
29.04OO
29.2327
29,3767
29,3EU
29,sEE/.
29,1092
29,2912
29.388,/9
29,388/{
29,388t+
NEDERLAND
26,3158
27.6243
28.7375
29.0400
29,2505
29,3EEt
29.3EU
29,3884
29.0925
29.2912
29.3EU
29.38U
29.3EEt,
29.0/OO
29,27!4
29.388/.
29.388/
29.38&.
29.04OO
29.2469
20.38E/.
29.388/
29.3EE4
29.MOO
29,2734
29.376?
29.38E/.
29,38E4
1959t60 - 1966167
1967t6E - 19?1t72
1972173
1973t74
1974175
1975t76
1976t77
1977 t78
19?Et79
I zu,aoz | 203.371
I 1E0,531 (l) I 1?9.956
l<1)187.649 Fronent tendre| 17s,s6o | 1?1.?oB| 170,E96 | 165,244| 157.678 I 15s,r85tt
UNITED KINGDOI!
2E0,000
240,000
23O,31a
216,4402U.8O2 I179.956 
I
175.s60 I170.463 I155,885 
I
2O3.371
182,O23
174.7O8
166,517
155.85
2U,EOz
180.472
203,371
179,956
175.560
171.513
1 55,EE5
2U.EOz
1Eor531
175,560
170.896
157.6?E
174.70E
166.15E
1 55,885
1959160 - 1966167
1967t6E - 19?1172
1972t73
19?3174
1974175
1975 176
197617?
1977 l7E
'|.97a179
200,647 | 197.7E7| 1zs,E5? et | l?l,oEs
1<2t17E.114 Frooent tendre| '154,9?2 t 152,446| 135,9s6 | ttt,,so'l
| 126.ee3 | 126,ee3
IRELAND
280,000
240,000
23O.3'tE
216,44O
2OO.U.7
175,O45
154.695
1r5.190
126,993
'|.98r478
174,835
152.446
134.3O1
126.993
2O0.e7
174.E74
152,446
134,',|.90
126.993
19E.478
174.OE3
20o.647
175.857
154r972
135.956
126.993
152.446
131.3O1
126,993
3l
1959160 - 1966167
1967t6E - 1970171
197'.| 172
1972t?3
19?3t74
1974175
19?5t76
1976177
1977178
197Et79
DANIIAR(
14,47?E
'13.3333
13.2602
13.1960
13.1956
13.1956
13.1956
12.75O3
11.EO29
11.6733
1959160 - 1970t71
1971t?2
197U7r
1973t74
1974175 - 19751?6
19761?7
1977 l7E
1978t79
NORGE
14,0000
13.925E
13,E600
14,2nO
14,55!O
14r34E5
12,9928
12,1285
1959t60 - 1970t71
't9?1 l?2
1972173
1973t?4 - 1975t76
19?61??
't97?t7E
1978t79
SVENIGE
19.3304
19.2280
18,7631
18.1787
17,7957
14,9436
14.1969
1959t60 - 1970t71
1971t72
1972t7s
1973174
1974t?5
1975176
1976t77
1977 178
1976t79
OSTERREICH
3.El.615
3.993E5
3.9r3O2
4.24531
4.34562
4.3&45
1.43493
4.46008
4.4?&6
1959160 - 1963t&
19et65 - 1968t69
1969t70
1970t7'.|
1971 t72
1972173
1973t71
1971175
1975t76
19?6177
1977 t78
197Et?9
SUISSE
23,1464
23.11?5
23.1938
23.4811
25,540/.
25174OO
25,87EO
28.114E
30,5312
30,7240
32,7855
3?.2765
HELLAS
1959160 - 1970t7',|.
1971172
1972173
1973t74
1971t75
1975t76
1976177
1977 t78
't97E179
1959t60 - 1970t71
1971 t72
1972t73
1973t71
1974t75
1975t76
1976t77
197? t7E
19?Et?9
3.33333
3,2418,1{
219541O
2,&3E5
2.52EO2
2.3729?
2.O71En
1 
-49710
1',69956
't00,0000
9E,8352
EE.6230
?9.3154
75,UO?
79.&17
76.3560
69,3688
62,16&
1971
1972
'|.973
1971
1975
1976
'|.977
181$
3.33333
3.O7018
2.&382
2,6E740
2.5237O
2.20480
2.00396
1.76168
1;50611
1 00,0000
94,8663
79.3147
E0,6219
75,711O
79.1E26
73,5E43
64-69m
60',7272
u. s. A.
1959 - 1971
1972
1973
1974
1975
1976
197?
197E
1979
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II. PRXK RECITS PAR LES EBODT.ETEURS (Valeurs rrnltatres)
VON DEII mZELEERN ERZIELIIE PREIS (hl6slretse)
WAX.ZI RICEVUII DAf PRODITIIORI (Valorl unl.tarl)
D@R DE PRODIEEVIB{ OISI|IIAI$GEN PRIJZEN (Cemlaaetae opbrengstpUzen)
EBICES RECEfVljD B1r FABMBS (hlt values)
FRISB MODIAGET AF EBoDlJCEXTfn (Unfred.eprlser)
Iab}e,urc lar trnrodult en Monnale nattonale
Ubrslchten pro Produkt 1n natlonaler W6hnurg
TabeILa per trrod^otto 1n Moreta nazlonale
Overzlchten per fvrodukt 1. @
Tab1e aecording to groduct 1r, @
Overslgt 1nr. Barodukt 1 den l{atlonale mdntenhed.
PBIX 8ECU8 Pm t.D8 PnODUCIEUES (Yaltu! uttrtt.!) - Y6 DEt TEZEUCIil W.II@EE PEEISE (E!l6rDs.t!.)
PTEZZI EICEvlrlI DAt PrODIrrrOEt (Valorl Bltrrl) - DOOB DE PTODITCENIDN OmYAIOEN PBI,TZEN (OcEldd.:.d. opb!.aSrtprlJs!!)
mrcEs BBCEnED gy FABIES (untt Etne6) - pRrEm i.DmAGEr AF pRoDlJcElIER (ErhedsSrlser)
s
Fr@ent tanilre - tlelchnelzen - Gr:ano terero - Zacht€ t€tre - Co@on vh@t - BIfd hvede
/'too k8
AaD6e - Jah!
euo 
- 
Jaar
Y@ 
- 
Aar
Ril,ETE/
BELCIq,I'E
BFE
DAE8 T
DG
DEUTSCE-
I.AIID
DM
ERATCE
FT'
INEI.AID
IRL
XUILIA
LIT
IJ.DGb.
DOI,IR€
I,IR
NEIER-
IAID
EFL
rcau!{
UKL
NOBOE
NTG
SVERIGE
SIG
OSTEBBEIC
os
suISsE
SFR
EELIT.s
DRA
u.s. A
USD/
rbu
t99/@ t+69r0 50rO2 \2t\o 35r& 3ro7o 6.t15\ 55o ro 30r39 2,639 gOrd l+Arn 2\7,o 67,oB 272,O t1760
7*o/6r \55,o 50rS l+orTO 37,81 2r5tro 6.Tvt 535,O 30163 21619 85r3e 6r[ 24'l ,O &r87 27O,O I,7Lo
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LWlfr 9r*o 7r2W Lo'r74 8r@ 7,r12 L7r?53 9t62o LOr].r2 7r# ]rr,168 9rW 9,rr4 tr/%L 8r600 4,g0s
r%trT2 9,rn 7,L9 ro,r19 o,@9 7,ru lf ,uo g,t@ 9'%2 7,@3 t6.43 9,870 9.t/65 18.41' 8.5oo(.l) !2Eu
rmh3
'or@o B'737 LO,6n g,t85 7r81 ))r7* 9r&o 10rlr28 8r04, L5rL34 q,9* 9,*2 18.531 8,228 (z 5.75O
rsT3lT 10r28o LO1616 r1r142 . 9',62 7)rgt L4,W 10r@0 ro,8lt8 Er67o r7,.399 91 9+2 ro,6* 19,367 o, I25(3 11.55O
LNLh, 1r,25O 10r603 tL$39 LOt74 9r63L L2t54L 10r5@ LLr224' "121251 7,98o .1r558 Dt29 2l+,99\ rrrozz(L 11r397
tqa/76 2r462 1?.124 r.3,164 L71632 L2t]-l.6 L4r1'.ll LL.{t6 12.335 10,461 91_4L2 t3L447
-11r828 28.8@ Er-aa(: 10.464
Ln6ln t3r611 12.29' 14.818 1?,670 721460 16,651 13,30? 13r401 12,6E2 42,157 13.O57 !.2-/:62 n.470 F,aod6"
13,167(7
7,693
\CnlTo 13.7W 1?1963 4,364 12.73E 12,29O 17.362 12.766 3,137 14,241 <1 21r& 1O.92 12.577 31,379 5.95E
LytslTe I uc 13.Uo 1?.602 14,427 12.823 1?.O39 16.491 1?1888 13.2?5 13,499<t '1.77'.1 o.936 12.8o3 35,625 13,O72<E 6.737
L.r, 16.732 15.V35 17.442 15r5O2 14,555 19,937 15,581 1 5,9E8 16.32O<e 16.32o 3.221 15,478 43,069 1 5,803(E 8.145
1979t8/J
p. 7 / E€llerfo,lrgen s. 11 Not€ p. operktageu b]-z. 19/- Notes p.23 / tloten ?7(I) 
-lfll -(e)-Lyrz -(3) =ryl3 -(l+).rrb - (r)- Ly?5-G)-L976_<7>=1st? _ (E) 
=1e7E
OSIEBNEE
((
PAIX EECUS PIA LES PlODUgrEIrEl (ral.ra u,'ta1sc6) 
- YO! DEI EIZEUOEEI EEIELIE PlEfSE (Esl6rDscr,c.)
PBEZZI etCEnnI DAI PnODIrfllOBI (Va10r1 ultarl) - DOOE DE pEODUCETfEtr OXT9.II{OEf, PErtZEt (OadAacldc opb!cr8!tp!1J8.!)
mrcEs RECETVED By FAit'Bs (,.rdt ELres) - pRrsER r4ovrAcE[ ff ERoDI.E:ilEn (AneAsfrfsor)
S€lgle Rogggn S€gElr. R%ge rye e€
tEltJL/re/$o
AD!6o - Jahr
lEg 
- 
Jaa!
Y@r - 3sr
BELO'E/
BELOIqUE DAS,"RK
B.n.
DEI'ISCE.
I.AI{D
IRA.ICE IBBIAID IDAI.IA
ur@t-
toBi
IEDER-
LEID
IItrIIED
EITEd,i rotoE 9VEBIOE OgTEEBEIE SUISSE EEIJ.AS t .s.a..(e)
rsig/6 7r?fo 6,96 9'1'67 5,789 7,% lorFo 7,*L ,,9+7 [,638 7 
'46, 8r0115
12,918 6,333 3.973
r*ol6L 6rdlo 6,94 8,6L9 6to'fl 8,326 l0rFO 6,889 ,1947 Io.ro 7,4r8 818ll5 72r?o 6.67 31472
r*tle 6rfl+o 6r93i 9,38 . 6,0)5 8r2t8 9t6?o 8,6L9 ,,947 12r6d+ 7 r\a1 A,ul )216* 7'$7 3rn6
1962/63 7,3oo 5,*, 9,74 7,r30 grPl+ rorT@ o1367 ,,*7 lo.116 8,476 8.723 13.03r 7.233 3.7?8
L9E3/61 7rr4o SrgS 9'610 7 1259 lo,17o 10,5@ 8,412 6.208 tor42o 9rfi 81723 )2,'l1o 7,$7 \,2r2
L*/6, 'l,w 6,,,87 9rT36 6'6ra 9'76' rorS@ 8,754 ,r9 Ir7?o 9re'.L 8rP3 L3rO22. 7,167 f .o9l}
t*r/6 7r'l& 6,O9+ 91610 7 t2D3 9r*J4. lorr@ 9t \7 ,,947 rr.159 9r5o7 8r816 Er5!+ 7,83 3,8r8
L#/67 8rl& 7,w 91610 7rr9 9'768 10,50o 9,rr8 6,fi L3,67 t0,29i 8,8|6 P.lt+e 7.tl67 4.173
L$7la 8r2oo 6,784 8r813 7t% 9r@ 8rlt5o 91296 5,491 t4.6, 9,7,,6 OrgtS Dr&9 7'667 4.?1.
rfi169 8rfu 51373 9.1oo a,# 9,330 8,24O 9.rL? 5,otl 1l+,239 8,931 8,86 12,88r 8,3oo [,015
r*9ho 8r160 7,zL]- 10r068 7rD5 916€6 8.r40 8rtt5'I 5r88o LrJ76 9'2W 8,816 13rO93 8r@o 3r/t6
LWI'ft 8r6g0 7r2,9 9,TL3 7,73' grOlrO Srrlro o,@ i,873 LSAn g,L9+ 81769 8r293 7,933 3,W
rnLF2 8r5@ 7r@ 9.?81 8.@ 9.8.o 8.51{o 8.5o5 6.I3o ts.2@, PrzS3
8r\r3
9-ce6 ls -167 6.000(l
7 fi51{.t
3-502
rrr2ft3 8,# 8,'oz 9,*4 7,935 10rO8O 8'76o 8,0% 5r$l ]!r,2tl5 8,93\ L',M 3.$e
tC73l1tr 9rT20 9,Ylt r0r2ts 8,858 torg3, 9rzco Dr1}lr 9t?p3 r3rdre 9, l+31 9rooo Lr''6>l 9Fro{3 ,tsl,
LNLh' LOr760 10r587 LOr9O2 ror376 11r538 91660 10r&75 10rO35<t 15r9€,4 tor4^5 LO1160 fi,95L Lor?ro(4) 7,4e3
Lnr/76 tLrl9, 1'l 
^zw
L2rg]'} 10r851 L2rt65 10r831 rL164g 11.596<: L815D 11r076 tLto42 4t5N 11r851(: 7,3W.
trt6/'t7 t2062 12,169- L4,489 .11,9A4 13,326 10.998 r.3.r22
\ol
13.167 ?9i2? 't1,455 LI,6N 2r.489 7.429
rynha 1.956 10.991 13,545 10,959 15.333 1.55O 1?.181 12.O34<i E.47? 9.616 11.953 ?6,X)1 5,598
Lytgfie I uc 11.773 1 1,08E 13.7E1 11.o3? 14.558 1.67? 12.578 12.O1?<l 19,973 ioro33 12.22'l 30.615 4.%1
I ecu 14,?33 13.4O5 16,661 13,337 17.600 4.111 15.206 't4.522Q 24.146 1?.129 14.775 37.O12 5,877
1979180
Re@rque p. z / B@rkurgen s. 1tl / Not€ p. 19 / operEa6en bJ.z. 1g,/ tlotes p.23 / Noteu e.27'( a) Saem arem rLce
Ii) =rrr -Gr-r!972 -(3).1913. -(l+).r9tt+-(5)-rnl - (6) = 1e76 <n =1r77 - (8) =1978
PRIX RECUS PAI LES PRODUCTEUIIS (valoura ualta{los) 
- VoN DEll EEZEITOERr EEIEL!|E pBEIsE (Er168p!cr.6c)
PREzzI RICEYUTI DAI PRODUIToRI (vaLorl ulltarl) - DooR DE PRoDtCEITTEN oI{IYAIoEN PtrUzEN (cealddoldc opbrca8arprLjzo!)
mlcEs REcEfvED By Fj4'-*j (.hlt w.Lue6) 
- 
PRISB !,toDtAGEI;r'moDrcENrB (Uleaspfa*)
s
or8e (total) - cerste (lnseewt) - orzo (lntero) - Gergt (totsal) - Total barley - Byg t a1t
kg
AnE6o 
- Jah!
ADno 
- 
Jaar
Y@r - Aar
seLGtE/
BELCIqgE DAIWARK
B.R.
DELITSCH-
I.AND
FRAI1CE IRETAND IEALIA
u.D(Bt-
loiJRi
NEER-
IAtrD
IIIIIIED
EII DCiI NOROE SVEEIOE surstiE EELI.IS u.s.A.
(a)
r99/60 7,56 6,I31 10r02l+ 6,35t+ 5,o48 7 r8ro 7'@9 7,5r2 o Aso 7,935 D1036 6,no 3'%o
r*o /6r 5r8oo 5'@6 1O,r90 6 
'279
6ron 7r%:8 7r&5 7,568 9r2S 7 
'7ro
L212@ 7 
'L67 3r8roL*tle 8,58O 6 1527 ror70o 6,1{5L 5,936 7 r3{% I,oa' 7 
'4:-7
9'8* 6,78i t2,212 7'2@ \rVy?
rsz/63 7r*O 6,55O ].o'59B 6,*8 5r&O 8ro27 7,u7 7,1o9 gtll+z 7,# Drl+n 7,267 \,2O3
L963/A+ 7,8b 7,L98 10r4r8 6,69 516@ 7 
'8r3 8.oo5 7 rLrr 9,98r 7 r9l\ P'4r7 7,7@ k.r.2o
t*/6j 8ro2o 6,3fu Lo,658 6,62 6r1o4 8,512 8,635 7,1O1 9,076 8,328 t2'5?o 7.933 4,377
1*r/6 IrAo 6,*2 10,630 7 1026 6rME 8r62tl. 91378 Srng r0.ol* 8r91, 7r808 )2r*. 8r3@ 4.585
t966/57 Srlroo 7 1259 ].:ot fi 7 
'697
6rffi 8,598 9rO72 6'7& u,rrl+ 9,o5\ 7,769 D,4'16 7 1167 l+.69
7a57168 8r28O 6,\91 9r@5 7r&1 5'6$ 8r&o 8,83r ,t@ J.tr38g 9t9€ 7,96 12.0!4 8r133 4.63e
r*0/6e 8r3oo 5r@ 9r2\O 7,9+O 5,66t+ 9r'eJ{. 8r*9 6rL99 L3,o9l 9,169 8,3o8 n.810 7,767 ,+.23o
L969ho 8"+20 6rPl 10.f20 7 r27o 6ro72 9rl+l+0 8,398 6,335 13r].Eo 8,99r 8.1r1. )2.575 8.733 1r.055
tnonL 9r't+o 61291 ]..o,3% 8,318 6r048 9r@ 9r].o2 6,.'bL 8r.995 8'9,]- ErrTl 15 r32\ 8r133 41169
rnr/12 8,91+o 6,a34 10r628 9P'Ir- 6,5a4 9,872 9r@,5 5r6Y L3,6zJ. g106 6-,9t6 t5047 8,333( 1 l+roo
rwh3 9r12O 7rT* 10r50r 8,354 6r1t+\ I0r0@ grWL 7,O7' L3,r6t 8,376 9.r*9 15,540 7,675G) \'9?5
tq|3/1tr 9'3@ 9r 609 10rM4 8r.5o9 9rw 11,98+ 10,044 rt, 3@ Ll+1245 9Jll 8,958. 16rW 9,121(3) 7.796
Ln4/75 10r820 10r0o5 rLr.o38 r0, 714 10rO32 PA9e ro, 87, 11,EO1 ( L5tL77 LO,.?4O 11r342 19,335 11.rolqf) 9r7E8
rw/76 11,878 11 ,441 L2.732 r0.908 10.453 L2t6gt LL.731 1 0,370(!
_Efr\ 10.751 12r3rl 23.O39 1.483(5 8"E.i:
LC76/n t3to44 12,984 1/ 
'<O L2r194 rtt235 13r85r. ].31489 12?719< 18,56e LLt528 13rO39 24r1o3 7,s91
|Enh8 11 
.976 11 .79O 13,691 11 413 11 .951 '15.52E 12,328 13,326<i 18,63 'to?5',1 13,915 26,635 5.671
Ln8/7e luc 11 .915 1,880 13.575 11.081 1o,871 14,&5 12.652 12,346<8 18.U4 1o.625 14,101 29.53O 5r5oo
[.r, 14.405 4.36? 16,412 13.396 13,143 17,7O5 15,296 14.926<8 22.7E? 1?rE/s 17.O47 35,7OO 6.&9
1979tEo
p. 7 / EmerbEgen, s.11,/ Note p. -15l OFerktuSen blz. '19 / Notes p. Not€D s. 27( a) seso avorlre mice(r) =rgZr -(af=rg7z -(3) =rq73-(l+) =r9t[-$)-L97, 
- 
(6) 
= 1ez6_<?) = je?? _ (E) =1e28
OSTERRE]T
lalx EEcIrs Pll tEs PloDucTElrE3 (Valcue ultaiscs) 
- 
yotr DEs EEzEtoEEr EEIELTE pEEIgE (EslEaDrcta.)
PEEZI RrcEnrrr DAr PRoDt?rorr (valorl ultarl) 
- tDoE DE pEoDlrcErrEN of,rralcoEtr pErrtzrN (ooddacld. opblca6otpslJz.!)
mIcES REcErvD BY FA-Rlas (i.latt wlues) 
- 
PRrsB }t@IAGELrr iaoDucillEB(&rhcdsrE'fsc!)
Orge fouEag;re 
- 
Futt€rgerste 
- 
tuo da fca8glo 
- Voetlelgelst - Feed brlcry - fod€rty8
tE/tJA/N/1oo Ls
Aia6c 
- 
Jahr
AlDo 
- 
Jaar
Y@ 
- 
Aar
REJ,OTE/
BEL0IqUE DAEI{AHT
B.R.
DEI.'ISCE- FRAICE IBEIAID ITAI.IA ulaEM-IOIIR}
IEDER-
utrD
IItrIED(Im.t rotoE SVERIOE SUISSE EEI,LEA u.s.a..IAIID
Lsrg/60 7,w 9ro7A ,ro% 6'TlL 5 rH+3 8r819 7,7*
a*o/6L 6r7oo 8r8to ,126J4 6r43J,]- \'9',9 8,391r 7,tb
L*rle 8r15o 9,3-t5 5'32o 7,276 ,,376 8,W 6,619
ts2/63 1rtrp 9,95O 5ro* 7,4'1, 511& arr&, 7r&t9
L*3/64 7,6& 9,575 ,t@ 7,3* , 1435 9rr9l 7 r7o9
r*\/6, 8rr4o 6rE5 9'78€ , rr],6 8r15o , 
'617
9fin 8r21O
L*r/6 6rL@ 6r%7 9,750 6,076 8'793 , t6r6 9rffi 8,788
t#157 8r2@ 7,291 9'64 6r2\4 8r58o 5 1619 )a,5a b'%,
rsl/8 8rf6o 6,r37 8',63 ,,N 8,rso l+.?11 ro,503 9.5fi
Lfi/69 8,2oo 5,5y 8,938 ,13cA. 9,572 , rJ24 ttr75o 9rro9
1%9ho 8.45o 61e',6 9.672 5.51lo 8.3S 5.O54 ].trg1, 8-s1].
rw/7L 9rl2o 6,4oo 91522 ,,712 o,8s5 6.9+2 u.805 Erg]-g
L%rr72 8,98o 6,Yo 9'6ll- 6rzl4o 8,no 5rlo8 )2.T9 8,879
rrr2/73 9114O 7,867 9-ralt 8,199 6ro8o 10,'t79 9rL$ TrLl* 12239 8;e2ft
ts73l7\ 9r? 20 9,7], 9,358- 8.311 9'3o'l 12,?34 9'fiB r0r8o5 72r% grM
LTl\h, LorT4o 10r388 9t97' 1O.469 LOrq2 13.7O4 10r7gg 1 
.373<1) L3r5L5 tora15
1975/76 I2rO8O 11r884 11,393 1O,7EZ 9t69o 12,779 LLr649 9.94O12) t5r5O2 10t74
rn6/77 13r165 L3r57g t2;798 l',|.968 10,158 '13,a22 L3t225 1?.OO5<1 t7 1225 r1r5O8
rynha 12,260 12.155 11,152 11 
.s56 15,743 12,1E'.| 12.EsO<t 16,552 1O,Vtz
1e?Et?9 [ uc 12.665 12 
-O1A 1 0 -ass 'to.718
-102 '12 -Ltr1 1 -7a3(5 't6-gal 1 o-368
[ 
'.,
15.311 'l4r52g 13,123 12.958 18,25E 15.065 14.245U 20.472 12,534
1979tA0
R@que p.Z / Bemkurgea s. 11/ I'Iote p. 15 / oBerktll8en bIz. j9 / ttotes p. 23f Notca a. 27
<11 = 1974 (2)=1975 G) = 1976 Q) ='1977 (5) = 197E
PRIX EECITS pA! LES PROD0CTTORS (Valous ultalroe) - VOn DEt ETZESOEEI EEIELTE PBEISE (Ert6sprrr.oc)
PREZZI RICSVUTI DAI PRODUTTORI (Va1or1 ultall) - DOOR DE PRODUCmTEN ONMNOEN PBTJZUI (OoEldrtoldo opbroaSBtprlJzoa)
MICES RECEIVD BY Fd9.BS (JNit EIUEE) - ERISB MODIAGEI .qF MODUCII{IE (ET.bEdSIrIECT)
AYohe Ihfer AreE Idaver Gts Ibrc
o\
uc/ualBE,/1oo kr
A!E6o 
- 
Jabt
Anno - Jaar
Yeu 
- 
Iar
Rfr.otE/
B9J.0lql,E DAISIARK
B.R.
DEI'TSCE-
IAI{D
FRANCE INEIAND IIALIA
LIXEM-
!oi.tEui
RMER-
IAND
IITIITED
EUDCi,I NOROE SVENIOE OSTERBE]! SI'ISSE EEL!.IS g.s.A.(a)
ru9/@ 7rl4 6,373 8,381 , 
'933
5rE\ 7,672 8,553 1 rr't 8,641 6 rg+6 6rt$l 4,45L
rfi/6r 6r,4gJ* 5 r7]-'+ 8r048 5,651 ,rtr,$ 7rb, 6,8% 61824 8ro4o 7,269 7,567 \rVl
L$!le 5,ggo 5,Bo 8162' 6,056 5,98 6,336 I'LTl 7'16 8r\95 ?r@0 7,333 4tl+23
r*2/63 7 r2\o 6,74t 9ro75 7 
'3r3 5 1616 7 r53tr
81282 7rO4 7,72' 6'9o \r2g
L*3/611 6re€f. 6,393 8,983 5,r.65 ,,5u1 7'83 Tr8p.l 7r118 8,627 7,933 t+.285
t*\/6, 7r2& 5,7O3 9rl+ro 6rn7 5,852 8r1ol 8,7* 7,zLO Ar42L 8,367 t+)\7
7*5/6 1rd+o 6,579 9rM3 7r138 6ra,4J4. 8,3Y 9'o9l 712jl6 8,'ha 7,69 8,333 t+,285
L#167 7r58p 6,TL3 9,fu 5,L98 6rt6o 8r2l{o 8,6'lt 7 1193 91923 7 
'oTl
8,ooo 1.588
r*7|f€ 7,fu 5,793 8r3F 6,759 ,,tx 8ro8o 8.1+17 6.67 Lo,23' 7;t5\ 7.67 lr-5Lo
Lfi/5e 7rr@ 5r@3 8r&?8 6'*9 , r3r2 81960 8,316 5,6h8 L2r1@ 7rrfi 9r@o 4rLzO
L*9ho 7rfu 6t23€ e)69 6'6* 5'M\ 9rO72 7,7\9 6.rq J2.472 8ro@ 9,333 k-o23
r'1.olTL 8r8eo 6'l95 91607 7'@7 ,r7@ 91280 0,287 6,@ L2r3gl. ItoTT 8r€oo 4r29P
rcTL[r2 7r@ 6ro93 9rel 5rBl+3 6,ab 9r\72 7,9L4 6.\37 4,Tlo 8.W 6,20O(1 4,113
Lrrzn3 8rr8o 7 r27L 9,rn 7 1175 6,(53 9r7@ 8'8fr 6'9s L216\0 8r8r, 8rt97'G 4,42O
LCBIT\ e)& efi* 10r3g3 816T 8r9t7 12r134 toro2g Ior 339 13,.428 8,83o L6,7O7 ]-2,2t4(3 6' 448
Ln|n, lorr?o 9rfr 1Or 861 10, o7o 9,.330 12r6L8 10r.483 1,485<4 .L4tq5 Llr2a2 19r3Y 0'.750(lr 7r*
rso/76 10. 690 1 0,E35 LLP23 ,0.010 8.652 11,990 lor 918 oroTz<5 Lr,?62 11522 22$42 1g,go2$ I,o11
ry16ln L3r347 12,979 8.98? .11,56? 9-918 t-126 12r?LO 1,EE2<6 17,403 11r841
24,530 t3,714'(6 8rN6
tmha 11,672 12.006 13.296 1t 873 11,4O7 '16,79E 12.666 z,?13<7 17.4 66 tz,zos 26.92O 16,292 Q 5,257
te78/7e luc 11.773 1.734 12 968 10.6?5 11.506 4,991 1'.|.491 11.741<E 17.755 12,534 29.337 l4 -78018 5.113
[.,, 14.233 14.1E6 15,7O2 12,U5 13.910 E.123 14.492 14,19E<E 21,465 15.153 ,5 -467 7-868(8) 6.181
1979lAO
nem.rquee p.7 / B€lrcrhrrtgen s.11 Not€ !. 5 ,/ oeertclg@ L2.19 I Not€s p. 13/ Notcn s.27( 4 sas@ arerare r1ce.GJ-ryzr -(e)--lqe - (3). rtE - (4).1t14-(5) -L915-G) = t976-(,7)-1ezz - (E) = 1e78
!DIx. EEg08 PAn LEs PEoDucrEuBs (Ya1.uo ultarr.a) - von DEN EEzEooEB EEZTELTE PEE:tsE (Eis166pr.t.6.)
PnEzl lIcEWTl DAI PnoDIrrIonI (valort ultarl) - moB DE PEoDUCENTEr orrYA.NoEI[ PBIJZTN (ooatddeldo opbs.l8otpltJz.a)
PRICES FECETVED Ey FAxnsRS (Urlt mrreg) - PRISER i'rODrAGEr AF moDlEin'tER (ehedeplss)
Ma:.s l'ra1s o!€.Boturco !'lals Ytu!78 MaJ 6
!
(6) seasm ever:Bge lrlce.(1)-1tE 
-Q)=Lgt2 -(:)-1973 -(4)'tnt+-$)-L975- (6)-1976-<?r=1ezt 
- 
(8) 
=1e28
PRIX, RECITS PA! LES PRODITCTEURI, (Valcua ultalrcs) - VON DEN EEZEITOEEII EnZIELTE PRETSE (Er1usprcl6c)
PREZZI nICEWII DAI PRoDITTTORI (Valorl, ulltasl) - mOR DE PRoDUCENTEII olrfvrnoEN PRIJZEN (O6aldaold. opblonSstpllj2.!)
mlcEs RECETVD By F/*.Bs (*rtt wtues) - PBISB i{omAcEr .iF PRoDircEMm (Bn*agptser)
(
@^
P@s de t€re d.€ cGcmation - SFis€kartoffeln - htet€ da coNao - CNElrti@rdaptrE1en - Potates (hl@ cdsutrtlon) - Splse kErtofler
100 kA
ADA6o 
- Jahr
llno 
- 
Jaar
Y@ - Asr
Rf,.OrE/
BE].Crq!E D.IIE.'I|RK
B.A.
FRANCE IREIAIID ITAIJA
ur(81-
BOiBJ
trEDEA-
I.AIID
I,INIIED
EUIDOU NOROE SVEBICE SUISSE EELJ.IS u.s.A..
I-AI'ID
tcig/60 l+r42o 3,58O L'lto' 4r108 2,# 3,826 3,w 3,528 4r185 5,6].:0 5 
'P[ ,r@l*
|fi/6L 2r18O 1r917 21949 21289 l+rro8 l+r3r8 2rk3l+ 31226 3r6€e. 3rrrL ,r3€4 l+ rl+09
L*tle 4rl+20 3r311 1{rroo l+ro71 ,r18o
"W
3,6o5 , ro]-, l+ro?+ 5,87r 3'65t+ ,,787 5,167 2r#
L*2/63 3rt6o 6,o39 3r8P'5 4163€ 41216 7r3ot 3r5n \'93A. ,r39 7,226 \'*2 6.2ro 7,@O 3,682
L*3/64 2t& 2r9e.3 2rg5 Lr7\2 3,156 3,73L 3rO?' lrroSo 3rUl3 2r74' 2tt62 6r25O 6'c67 3r%'\
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